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SAMENVATTING 
INLEIDING 
Enterprise architectuur helpt bij het realiseren van strategieën van een organisatie. Het is opvallend 
hoeveel organisaties daarbij niet kijken naar hergebruik van architecturen bij andere organisaties, 
maar zelf hun weg zoeken. Dit is een inefficiënte wijze om een organisatie te besturen of vorm te 
geven.  
Nederlandse gemeenten hebben te maken met bezuinigingen en een groeiend takenpakket. Dit geeft 
aanleiding tot het verzelfstandigen van ondersteunende diensten welke worden geplaatst in een 
Shared Service Center (SSC). Deze SSC’s kunnen baat hebben bij een passende architectuur om hun 
organisatie en dienstverlening vorm te geven. 
 
Dit onderzoek is gericht op het bepalen of een architectuur bruikbaar is buiten de context waar deze 
oorspronkelijk voor bedoeld is. Specifiek is gekeken naar Nederlandse gemeenten en de SSC’s die 
daar hun diensten aan leveren. GEMMA is de beoordeelde architectuur. De vraag die dit onderzoek 
beantwoordt is:  
In hoeverre zijn dienstverleningsprincipes van GEMMA te (her)gebruiken voor het ontwerpen van de 
dienstverlening van een Shared Service Center dat diensten levert aan Nederlandse gemeenten? 
ONDERZOEKSAANPAK EN THEORIE 
Theoretisch onderzoek heeft uitgewezen dat een architectuur een middel is om vorm te geven aan 
strategie (Bernard, 2012; Dietz, Go, & Lee, 2006; Kruiswijk, 2012; Sabherwal & King, 1995). Een 
architectuur kan zich in twee dimensies bevinden (Greefhorst, Grefen, Saaman, Bergman, & van 
Beek, 2008; The Open Group, 2009): 
 Het abstractieniveau 
o Het abstractieniveau geeft aan of een architectuur geschikt is voor alle organisaties, 
voor een specifieke soort organisaties, voor een specifieke organisatie, of zelfs voor 
een onderdeel van een specifieke organisatie. 
 De breedte van het onderwerp 
o De breedte van het onderwerp geeft aan wat de architectuur behandelt. Zijn dit alle 
aspecten van een organisatie, betreft het enkel een deel van een organisatie, of 
betreft het een specifiek onderwerp. 
 
De volgende deelvragen zijn geformuleerd om te bepalen of een architectuur ook in een andere 
context bruikbaar is: 
1. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
zowel één van de gemeenten als bij het SSC? 
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de strategie van het SSC ICT en één van de 
gemeenten voor wat betreft elk principe van GEMMA, gemeten aan de hand van 
requirements? 
3. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij zowel één van de gemeenten als bij het 
SCC voor wat betreft de breedte van het onderwerp? 
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Deze deelvragen zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur.  
 
Figuur 1: relatie onderzoeksvragen 
De theorie rondom de architectuurdimensies bestond reeds. Een theorie omtrent het meten van de 
strategie, met als doel hergebruik van een architectuur, is door de onderzoeker niet gevonden.  
Dietz stelt dat strategie gerealiseerd wordt middels architectuur (Dietz et al., 2006). Een architectuur, 
in het regulatieve perspectief, wordt vormgegeven door principes en richtlijnen (van Bommel, 
Buitenhuis, Hoppenbrouwers, & Proper, 2007). The Open Groep stelt dat architectuurprincipes 
worden vormgegeven middels requirements. Dit is gecombineerd tot het volgende model: 
 
 
Figuur 2: relatie tussen strategie en requirements naar Dietz (Dietz et al., 2006) en The Open Group (The Open Group, 2011) 
Aan de hand van de gewenste ontwikkeling op het gebied van requirements kan de strategie 
vergeleken worden omdat naar dezelfde doelen toegewerkt wordt. 
 
De deelvragen zijn gesteld aan een gemeente en een recent opgericht SSC dat ICT-diensten levert 
aan deze gemeente. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 
De onderzoeksvragen zijn als volgt beantwoord: 
Deelvraag 1 - Abstractieniveau: 
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van de 
gemeente is gemiddeld gezien slecht, waarbij maar 6% goed past, 28% redelijk past en 67% 
niet past. 
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
het SSC is gemiddeld gezien redelijk tot goed, waarbij 64% goed past, 19% redelijk past en 
17% niet past. 
 
Deelvraag 2 – Strategie: 
 De strategie van de gemeente en het SCC komt voor 84% overeen, bekeken vanuit de 
requirements die volgen vanuit GEMMA. 
 
Deelvraag 3 – Breedte van het onderwerp: 
 De mate waarin elk GEMMA-principe aansluit qua breedte van het onderwerp bij de 
gemeente is gemiddeld gezien redelijk, waarbij 36% goed past, 53% redelijk past en 11% niet 
past. 
 De mate waarin elk GEMMA-principe aansluit qua breedte van het onderwerp bij het SSC is 
gemiddeld gezien goed tot redelijk, waarbij 61% goed past en 28% redelijk past en 11% niet 
past. 
 
Hoofdvraag: 
Uit de voorgaande deelvragen is aannemelijk gemaakt dat het abstractieniveau en de breedte van 
het onderwerp voor een groot gedeelte aansluiten bij het SSC. Meer dan 60% sluit goed aan op beide 
aspecten. Worden die aspecten die redelijk goed aansluiten ook meegewogen, dan wordt een score 
hoger dan 80% behaald. Hiermee is de verwachting dat GEMMA toepasbaar is buiten de context 
waar ze oorspronkelijk voor bedoeld is, in dit geval de dienstverlening van een ICT-organisatie voor 
een aantal gemeenten en daaraan gelieerde organisaties vormgegeven in een Shared Service Center. 
Er is een overeenkomst te zien in de strategie, gemeten aan de hand van requirements gebaseerd op 
GEMMA, van 84%. 
Omdat er geen relatie bekend is tussen de twee dimensies waarin een architectuur zich kan bevinden 
en de strategie, is geen preciezere maat te geven waarin de enterprise architectuur te (her)gebruiken 
is.  
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1. INLEIDING 
1.1. AANLEIDING 
Gemeenten hebben te maken met bezuinigingen vanwege krimpende budgetten en een groeiend 
takenpakket (NOS, 2014; NRC, 2013). Eén van de aspecten waarop bezuinigd wordt is de 
bedrijfsvoering van de gemeenten. Naast procesoptimalisatie wordt veelal gekeken naar een Shared 
Service Center (SSC) om doelen te bereiken als (Strikwerda, 2010):  
- Het verhogen van de professionaliteit en kwaliteit van ondersteunde processen en 
uitvoerende processen. 
- Het verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende taken en administratief 
operationele taken. 
Ook de rijksoverheid ziet de opkomst van SSC’s en stimuleert dit door een nieuwe rechtsvorm te 
realiseren; de bedrijfsvoeringsorganisatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2013). 
 
De nieuw op te zetten SSC’s worden vormgegeven door en met medewerkers van gemeenten, maar 
bij de inrichting van het SSC en de dienstverlening wordt niet altijd gekeken naar hergebruik van 
aanwezige middelen. Op zich is dit bijzonder, aangezien een gemeente zich richt op dienstverlening 
en een SSC dat ook doet. Waarom zouden dezelfde middelen die gelden voor de dienstverlening van 
een gemeente naar haar burgers en bedrijven niet ook gehanteerd kunnen worden voor de 
dienstverlening van een SSC naar de gemeente zelf? Om een cliché te gebruiken: moet het wiel elke 
keer opnieuw uitgevonden worden? 
 
Een van de potentieel her te gebruiken middelen zijn architecturen zoals de GEMeentelijke 
ModelArchitectuur (GEMMA). Juist TOGAF, het raamwerk dat ook voor NORA en GEMMA gebruikt is 
(Goutier & Lieshout, 2010), pleit voor hergebruik van architecturen zoals aangegeven in het 
Architecture Continuüm, zie Figuur 3. 
 
 
Figuur 3: Deel van het Enterprise Continuum (The Open Group, 2011) 
Nu gemeenten moeten bezuinigen en tegelijkertijd steeds meer taken krijgen, is het effectief en 
efficiënt inrichten van de dienstverlening, die ze zowel leveren als betrekken, noodzakelijk. Het 
effectief en efficiënt inrichten van dienstverlening is iets dat GEMMA ook beoogt (KING, 2011a). Een 
SCC heeft ook tot doel dit te realiseren, zoals door Strikwerda aangegeven. Hier ligt dus een 
mogelijke kans voor hergebruik.  
 
Vanuit het vakgebied enterprise architectuur wordt in dit onderzoek gekeken naar hergebruik van 
architectuurproducten met betrekking tot dienstverlening. Er is gezocht naar een wetenschappelijke 
onderbouwing voor het hergebruik van een enterprise architectuur buiten de context waar deze 
oorspronkelijk voor ontwikkeld is. 
 
In het geval aangetoond kan worden dat hergebruik van een architectuur loont, dan betekent dit dat 
er een overvloed van potentieel bruikbare architecturen is. Het empirische deel van dit onderzoek 
richt zich op het beoordelen of GEMMA gebruikt zou kunnen worden bij het vormgeven van de 
dienstverlening van een SSC. Specifiek is onderzoek gedaan naar een opstartend SSC, ICT WBW, dat 
sinds augustus 2015 een eigen rechtsvorm heeft. Het SSC levert ICT-diensten aan de gemeenten 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk.  
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Een SSC heeft natuurlijk een andere klantenkring dan een gemeente, dit heeft te maken met minder 
wet en regelgeving en richt zich op een beperktere set aan dienstverlening dan een gemeente. 
Daarnaast is de organisatie ook vele malen kleiner. Al met al verschillen genoeg, maar is er 
voldoende overlap om toch baat te hebben bij het gebruik van GEMMA? Omdat het SSC is ingericht 
met medewerkers van de gemeente en diensten levert aan deze gemeente is er mogelijk voldoende 
overlap. Zeker gezien GEMMA zich merendeels richt op ICT gerelateerde dienstverlening. 
1.2. DOELSTELLING 
1.2.1. Empirisch 
Het empirische doel van dit onderzoek is een eerste stap te maken die organisaties in staat stelt 
gefundeerd bestaande middelen in kunnen zetten voor het inrichten van de dienstverlening. Dit 
inrichten van deze dienstverlening kan mogelijk efficiënter door hergebruik te maken van bestaande 
en aangetoond passende enterprise architecturen. Dit onderzoek zal uitwijzen of het aannemelijk is 
dat GEMMA past bij het SSC dat ICT-diensten levert aan de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Etten-Leur en Moerdijk. 
1.2.2. Theoretisch 
Het voorgaande is dan ook meteen de brug naar het theoretische doel; het verrijken van het 
theoretische kader van het vakgebied architectuur door een model te ontwikkelen dat bijdraagt aan 
de theorievorming rondom gefundeerd hergebruik van architecturen, anders verwoord: een 
architectuur tot referentiearchitectuur kan maken. Zoals Greefhorst et al. stelt: “Referentie-
architecturen worden […] in de praktijk te veel zelf ontwikkeld wat veel tijd en geld kost en tot 
gebrekkige standaardisatie leidt.” (Greefhorst et al., 2008).  
Het hoogst haalbare doel van dit onderzoek is het aannemelijk maken dat een specifieke architectuur 
herbruikbaar is buiten de context waar deze voor ontwikkeld is. 
1.3. VRAAGSTELLING 
Om de doelstellingen zoals verwoord in de vorige paragrafen te behalen, wordt in dit rapport een 
antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: 
In hoeverre zijn dienstverleningsprincipes van GEMMA te (her)gebruiken voor het ontwerpen van 
de dienstverlening van een Shared Service Center dat diensten levert aan Nederlandse gemeenten? 
 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt een enkelvoudige casestudy gedaan naar de 
toepasbaarheid van de kernprincipes uit GEMMA op de inrichting van een SSC voor de gemeenten 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk. Hierbij wordt geëvalueerd of GEMMA 
toepasbaar is op het SSC. Het doel van dit empirische onderzoek is aannemelijk te maken of de 
architectuur, in de context van het SSC, herbruikbaar is.  
Omdat het SSC een andere organisatie is dan een gemeente met andere doelen en strategieën, is 
deze context de variabele die in dit onderzoek van belang is. Wel levert het SSC enkel diensten aan 
de gemeenten en hieraan gelieerde organisaties. 
Het literatuuronderzoek heeft geen beschikbare theorieën, vergelijkbare onderzoeken of data 
opgeleverd waarmee bepaald kan worden of een architectuur her te gebruiken is buiten de 
oorspronkelijk bedoelde context.  
Dit onderzoek combineert reeds bestaande theorieën met betrekking tot het positioneren van 
architectuur in twee dimensies (abstractie en breedte van het onderwerp) met een nieuw model, 
waarbij requirements aan strategie gerelateerd worden. Figuur 4 geeft dit nieuwe model weer. 
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Figuur 4: Relatie tussen strategie en requirements naar Dietz (Dietz et al., 2006) en The Open Group (The Open Group, 2011) 
In hoofdstuk 3 is de theoretische onderbouwing en het model zelf uitgewerkt.  
 
Of GEMMA herbruikbaar is binnen een SSC wordt bepaald aan de hand van drie aspecten, hieronder 
weergegeven in deelvragen: 
1. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
zowel één van de gemeenten als bij het SSC? 
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de strategie van het SSC ICT en één van de 
gemeenten voor wat betreft elk principe van GEMMA, gemeten aan de hand van 
requirements? 
3. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij zowel één van de gemeenten als bij het 
SCC voor wat betreft de breedte van het onderwerp? 
De wijze waarop dit wordt bepaald is in hoofdstuk 2 in detail uitgewerkt. 
 
De vragen zijn in relatie tot elkaar weergegeven in Figuur 5 
 
Figuur 5: Relatie onderzoeksvragen 
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De deelvragen leveren de volgende informatie op: 
- Het antwoord op de eerste deelvraag geeft inzicht in het abstractieniveau van GEMMA 
binnen de context van het SSC ICT. Hierbij wordt bepaald: 
o of GEMMA een te abstracte architectuur is die toegepast kan worden op velerlei 
onderwerpen/organisaties (conceptuele architectuur) en daardoor niet goed past,  
o of GEMMA te gericht op is een (deel van een) organisatie (solution architectuur), en 
daardoor onvoldoende aansluiting vindt bij de strategie van het SSC, 
o of GEMMA zich voor de inrichting van een SCC zich op het juiste abstractieniveau 
bevindt. 
Ook levert het informatie op over de mate van aansluiting van GEMMA bij de gemeente zelf.  
- De tweede deelvraag vergelijkt de gemeentelijke strategie en die van het SSC ICT. Om deze 
strategie te meten wordt onderzocht in welke mate requirements, die benodigd zijn voor het 
voldoen aan architectuurprincipes, op dit moment gerealiseerd zijn en wat de gewenste 
realisatie is.  
- De derde deelvraag geeft inzicht of de dienstverlening in GEMMA qua breedte van het 
onderwerp aansluit bij de dienstverlening die een SSC ICT levert. Het antwoord op deze vraag 
bepaalt of GEMMA, bezien vanuit het SSC, te gericht is op een enkele oplossing, dermate 
breed is dat alle aspecten van een organisatie worden afgehandeld, of zich richt op specifiek 
die zaken die van belang zijn. Ook hier wordt dezelfde informatie ook voor de gemeente 
achterhaald. 
 
Met deze informatie kan een uitspraak worden gedaan over de herbruikbaarheid van GEMMA bij de 
vorming van de dienstverlening van het SSC ICT aan gemeenten. In het geval zowel de breedte van 
het onderwerp als het abstractieniveau aansluiten bij het SSC zou de architectuur passend moeten 
zijn voor hergebruik binnen het SSC. In het geval de strategie van het SSC en de gemeente beiden 
eenzelfde ontwikkeling tonen, is te stellen dat er een reden is voor het gebruik van dezelfde 
architectuurmiddelen (GEMMA) voor de realisatie van deze strategie. Het model dat deze redenering 
onderbouwt is in hoofdstuk 3 uitgewerkt. 
 
Uiteindelijk wordt een uitspraak gedaan of de architectuurproducten van een organisatie gericht op 
dienstverlening hergebruikt kunnen worden bij het vormgeven van de dienstverlening van een 
andere organisatie. Dit is, gezien het empirisch onderzoek, beperkt tot een gemeente en haar SSC. 
 
Het empirisch onderzoek wordt specifiek uitgevoerd op gemeenten en hun ICT-organisatie, omdat 
hiervoor een grote schat aan informatie reeds publiekelijk verkrijgbaar is en de onderzoeker toegang 
heeft tot en kennis heeft van deze organisaties. GEMMA en de strategisch medewerkers van zowel 
de gemeenten als het SSC ICT zijn dan ook belangrijke bronnen voor dit onderzoek. Met 
gestructureerde vragenlijsten wordt de benodigde informatie verzameld.  
 
1.4. AFBAKENING 
1.4.1. Scope 
In deze paragraaf wordt een aantal zaken die niet in scope van het onderzoek vallen expliciet 
benoemd. Dit om aan te geven wat verwacht kan worden van dit rapport. 
Dit onderzoek gaat niet in op: 
- Het inhoudelijk beoordelen van GEMMA; 
- Het beoordelen van de strategie van de onderzochte organisaties; 
- Het beoordelen van andere architecturen dan GEMMA op toepasbaarheid. Tijdens de 
uitvoering van dit onderzoek is bewust aandacht besteed aan het generiek houden van de 
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modellen en methoden. Mocht dit onderzoek er aanleiding toe geven kan een eventueel 
vervolgonderzoek grote delen van dit onderzoek hergebruiken. 
1.4.2. Theorie 
Binnen het vakgebied enterprise architectuur wordt gekeken naar mogelijk hergebruik van 
architectuurproducten binnen een domein waar de architectuur niet (primair) voor bedoeld is. In dit 
onderzoek is specifiek gekeken naar hergebruik van architectuurprincipes gericht op dienstverlening. 
Dit kan externe dienstverlening zijn (van een organisatie aan een klant) of interne dienstverlening 
(van een medewerker aan een andere medewerker binnen eenzelfde organisatie) (Bellou & 
Andronikidis, 2008; Hauser, Simester, & Wernerfelt, 1996; Piercy, 1995). Omdat in het empirisch 
onderzoek is gekeken naar een SSC, welke enkel diensten verleent aan een organisatie waar de 
medewerkers voorheen deel van uitmaakten, is de scheidslijn tussen interne en externe 
dienstverlening erg dun. 
 
Architectuurprocessen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, er wordt enkel 
ingegaan op architectuurproducten. De architectuurprocessen gaan met name over de wijze waarop 
de architectuurproducten tot stand komen (van den Bent, van den Berg, & van Steenbergen, 2005). 
De architectuurproducten zijn hetgeen dat de dienstverlening (middels processen, informatie en 
automatisering) realiseert.  
 
Het model om hergebruik van enterprise architectuur te meten is gericht op het regulatieve 
perspectief van architectuur en niet op het ontwerpperspectief. Het regulatief perspectief 
(voorschrijvend middels principes en regels) maakt het mogelijk om per principe de consequenties 
ervan te bepalen. Dit strookt ook met de TOGAF die stelt dat je per principe aan dient te geven wat 
de logica er achter is en wat de implicaties er van zijn (The Open Group, 2011). Omdat principes 
uiteen te splitsen zijn naar requirements en dat middels requirements de strategie bepaald kan 
worden, is het regulatieve perspectief een vereiste voor het toepassen van de meetmethode zoals 
geschetst in paragraaf 1.3. Door de logica erachter en de implicaties van een principe te beschrijven 
krijgt deze context. Deze context vergemakkelijkt het interpreteren van de principes, wat benodigd is 
om hergebruik van een architectuur buiten de originele context te beoordelen. 
1.4.3. Praktijk 
Het onderzoek wordt uitgevoerd naar GEMMA. Omdat GEMMA vanuit het regulatieve perspectief is 
opgesteld (Goutier & Lieshout, 2010) leent dit zich er voor om gemeten te worden op de manier 
zoals in dit onderzoek gedaan wordt. Overige architecturen zijn niet bekeken in dit onderzoek. 
 
Gekozen is om te richten op een Shared Service Center ICT omdat de vorming hiervan landelijk veel 
voorkomt, en het daarmee een actueel onderwerp is. Mogelijk is dezelfde aanpak ook voor andere 
organisaties of organisatieonderdelen relevant. Dit onderzoek doet daar geen specifieke uitspraken 
over. 
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2. ONDERZOEKSAANPAK 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksaanpak toegelicht. Ook wordt informatie verstrekt over de 
organisaties en personen die zijn onderzocht om de context van het onderzoek helder te maken. Ten 
slotte staan ook de verwachtingen en aannames van de onderzoeker verwoord. 
2.1. THEORETISCH 
2.1.1. Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel (Figuur 6) geeft inzicht in het proces van het totale onderzoek. De 
vertrekpunten vanuit de literatuur (enterprise architectuur, referentiearchitectuur, dienstverlening, 
extended enterprise en toepasbaarheid architectuur) zijn uitgediept om te komen tot een 
theoretisch model dat herbruikbaarheid van architectuur moet aantonen. Dit is weergegeven in het 
gele gedeelte. De relevante resultaten van dit literatuuronderzoek zijn verwerkt in hoofdstuk 3. 
 
Figuur 6: Onderzoeksmodel 
Het blauwe gedeelte geeft het empirische onderzoek weer. Operationeel is de aanpak hiervan 
uitgeschreven in paragraaf 2.3. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 4. 
2.1.2. Onderzoeksmethode 
Er wordt gekeken naar hergebruik van de principes van GEMMA zoals verwoord in “GEMMA Thema's 
en Kernprincipes voor gemeentelijke proces– en informatiearchitectuur” (EGEM-i teams, 2009) 
buiten de context van gemeenten. Het is niet bekend of hergebruik een architectuur op deze wijze 
mogelijk is. Het literatuuronderzoek heeft geen voorgaand onderzoek opgeleverd naar hergebruik 
van architecturen buiten de context waarvoor ze bedoeld zijn. Ook is geen herbruikbare empirische 
data gevonden om dit onderzoek op te baseren. Het onderzoek is hiermee verkennend (Verra, 2001). 
Nog niet alle begrippen zijn bekend en de verbanden zijn nog niet vastgesteld. 
Een passende organisatie voor dit onderzoek dient te voldoen aan de volgende kenmerken: 
 Het betreft een gemeente, 
 De IT-organisatie is verzelfstandigd, 
 Het hanteren van GEMMA dient onderdeel te zijn van de bedrijfsstrategie. 
Empirisch onderzoekLiteratuuronderzoek
Model om 
architectuur te 
toetsen 
Strategie 
vergelijken tussen 
de gemeente en 
het SSC ICT
Referentiearchitec
tuur
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Dienstverlening
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Enterprise
Analyseren van de 
resultaten
Model aanpassen
GEMMA 
operationaliseren
Toepasbaarheid 
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Abstratieniveau 
van GEMMA 
afzetten tegen 
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Breedte van het 
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In het literatuuronderzoek is een eerste stap gezet in het helder krijgen van de begrippen en 
verbanden. Een intensief en kleinschalig onderzoek is gewenst om deze begrippen en verbanden 
verder scherp te krijgen. Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor een enkelvoudige casestudy 
binnen het SSC ICT dat diensten levert ten behoeve van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Etten-Leur en Moerdijk. 
 
2.2. ONDERZOEKSOBJECT 
Om de uitkomst van het onderzoek te kunnen duiden is het van belang kennis te hebben van 
hetgeen onderzocht is. Deze paragraaf geeft hiervan een beschrijving. 
2.2.1. SSC 
ICT WBW (West-Brabant West) is een Shared Service Center dat ICT-diensten levert aan een viertal 
gemeentelijke organisaties en daaraan gelieerde partijen. Het klantenbestand bestaat, naast de 
gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk, uit Regio West-Brabant, Zorg- en 
Veiligheidshuis de Markiezaten en Werkplein Hart van West-Brabant. De klanten van het SSC zijn dus 
allen overheidsinstanties die gemeentelijke, of aan gemeenten gelieerde, diensten leveren.  
Het SSC zelf is initieel ontstaan vanuit een samenwerking tussen Gemeente Roosendaal en 
Gemeente Etten-Leur, welke gestart is in 2007. Waar gestart werd met elkaar helpen is dit nu 
geformaliseerd in een eigen juridische rechtsvorm sinds augustus 2015.  
 
De persoon die de vragen in dit onderzoek beantwoord heeft is strategisch adviseur van het SSC. Hij 
is vanaf het begin van de samenwerking tussen Roosendaal en Etten-Leur betrokken geweest en 
heeft kennis van zowel de gemeentelijke organisaties als ICT. Voordat Ruud strategisch adviseur 
werd was hij concernadviseur I&A bij Gemeente Etten-Leur. 
2.2.2. Gemeente 
De onderzochte gemeente is Gemeente Moerdijk. Gemeente Moerdijk is actief bezig met het gebruik 
van GEMMA als architectuur. Specifiek is gekozen voor Gemeente Moerdijk (en niet voor de overige 
klanten van het SSC) omdat deze gemeente de verantwoordelijkheid voor de realisatie van GEMMA 
belegd heeft bij één persoon. Dit maakt het voor de onderzoeker beter haalbaar om de vragen 
relevant voor dit onderzoek beantwoord te krijgen. 
 
De persoon van Gemeente Moerdijk die de informatie heeft aangeleverd is I-adviseur en is vanuit die 
rol verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur van de gemeente. Het hanteren van GEMMA is 
een van zijn taken.  
2.3. OPERATIONEEL 
In paragraaf 2.1 is ingegaan de theoretische afwegingen om te kiezen voor deze onderzoeksaanpak. 
Deze paragraaf gaat in op welke acties er zijn ondernomen. 
2.3.1. Voorbereiding 
GEMMA kijkt met een regulatief perspectief (van Bommel et al., 2007) naar architectuur, wat 
betekent dat er principes zijn om te toetsen. Deze architectuurprincipes zijn door de onderzoeker 
uitgeschreven conform de motivation extention van ArchiMate (The Open Group, 2012). Hierbij was 
het noodzakelijk bepaalde aannames te doen welke zijn gedocumenteerd. De uitwerking hiervan, 
inclusief een beschrijving van de aannames, is te vinden in Bijlage 1: Uitwerking GEMMA. 
De GEMMA-principes zijn vervolgens door de onderzoeker via een tekstuele beschrijving 
geoperationaliseerd naar zowel de bronorganisatie (de gemeenten) waarvoor de architectuur 
bedoeld is, als naar de doelorganisatie (SSC ICT) waar hergebruik wordt nagegaan. Hierbij zijn de 
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architectuurprincipes ontdaan van gemeentespecifiek jargon. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Geconverteerde termen. 
Term gemeente Term SSC 
Onze gemeente Ons shared service center ICT 
OverheidsServiceBus ServiceBus 
Zaaksysteem ITSM pakket 
burgers, bedrijven en instellingen Klanten 
 
De vragenlijsten die dit behandelen zijn terug te vinden in Bijlage 2: Vragenlijst SSC ICT en Bijlage 3: 
Vragenlijst Gemeente. In de vragenlijst van het SSC zijn alle termen gemarkeerd welke zijn 
omgeschreven.  
2.3.2. Uitvoering  
In de onderzoeksfase worden die zaken onderzocht die een antwoord geven op de deelvragen. 
- Er wordt getoetst of de geoperationaliseerde architectuurprincipes van toepassing zijn op de 
bedrijfstak waarop het hergebruik beoogd is, in dit geval ICT-dienstverlening. Hier wordt 
bepaald in hoeverre deze operationalisering (het afzakken in het abstractieniveau 
(Greefhorst et al., 2008; The Open Group, 2009) van GEMMA naar SSC ICT) mogelijk is. Het 
zou immers kunnen zijn dat het omschrijven van GEMMA, zodat ze tekstueel gezien past bij 
het SSC, er niet toe leidt dat ze qua inhoud ook aansluit bij de werkzaamheden van het SSC. 
 
Tabel 2: Voorbeeldvraag abstractieniveau SSC 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K1.1 Ons shared service center ICT handelt alle 
klantverzoeken, uitgezonderd vragen om informatie 
die direct beantwoord worden, af op een wijze die er 
voor zorgt dat alle informatie benodigd voor het 
afhandelen van dit verzoek in samenhang 
geregistreerd is. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
- De strategie voor het bereiken van de architectuurprincipes wordt beoordeeld aan de mate 
waarin voldaan is, of wordt, aan de requirements die voor deze architectuurprincipes 
noodzakelijk zijn. Dit wordt zowel voor de gemeente als het SSC geïnventariseerd. 
 
Tabel 3: Voorbeeldvragen requirements van thema 1, principe 1 voor het SSC 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K1.1 Elk verzoek van een klant wordt ingeboekt in 
het ITSMpakket en aan de hand van die 
registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die niet direct beantwoord kunnen 
worden worden in het ITSMpakket ingeboekt 
en aan de hand van die registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die direct beantwoord kunnen worden 
worden niet in het ITSMpakket ingeboekt maar 
worden direct afgehandeld. 
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- Per principe wordt de mate bepaald waarin dit principe qua breedte van het onderwerp (The 
Open Group, 2009) past bij de doelorganisatie. Te smal geeft aan dat er enkel specifieke 
onderwerpen worden behandeld, maar lang niet alle benodigde onderwerpen. Te breed 
geeft aan dat er meer onderwerpen behandeld worden dan nodig. Dit natuurlijk in relatie tot 
de te bereiken strategie waar de architectuur een hulpmiddel bij is. 
 
Tabel 4: Voorbeeldvraag breedte van het onderwerp SSC 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K1.1 Ons shared service center ICT handelt alle 
klantverzoeken, uitgezonderd vragen om informatie 
die direct beantwoord worden, af op een wijze die er 
voor zorgt dat alle informatie benodigd voor het 
afhandelen van dit verzoek in samenhang 
geregistreerd is. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Motivatie aanpak 
Deze paragraaf beschrijft waarom het onderzoek op deze manier is uitgevoerd om daarmee inzicht te 
geven in de redenering van de onderzoeker. 
 
Allereerst is GEMMA een belangrijk ijkpunt. GEMMA is de architectuur van en voor gemeenten die 
binnen gemeenten ook bekendheid geniet. Om die reden is ervoor gekozen de structuur van GEMMA 
te hanteren. De onderzochte personen herkennen zich daardoor naar verwachting beter in het 
onderzoek.  
Degenen die zijn onderzocht zijn informatiemanagers aan de kant van zowel de ICT-organisatie als 
aan de kant van de gemeente. Enkel deze personen zijn qua functie in staat de benodigde informatie 
te leveren. Zij zijn verantwoordelijk voor de strategie rondom informatie en ICT. Zowel de 
onderzochte gemeente (Moerdijk) als het SSC ICT heeft elk één informatiemanager in dienst welke 
hun hulp hebben geboden bij dit onderzoek. 
Er is ook bewust maar één van de vier gemeenten gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. 
Het bundelen van de strategie van de vier gemeenten zou onnodig veel werk met zich meebrengen 
terwijl de toegevoegde waarde hiervan voor dit verkennende onderzoek minimaal is.  
 
Specifiek is gekozen voor een gestructureerde vragenlijst. Dit maakt hergebruik mogelijk en geeft 
inzicht in de gestelde vragen. Ook is gevraagd in welke mate de principes van GEMMA passen bij de 
gemeente. Daarmee kan ook het meetmiddel zelf worden beoordeeld. 
2.3.3. Verwerking data 
De antwoorden op de gestructureerde vragenlijsten zijn omgezet naar cijfermateriaal. Dit maakt het 
vervolgens mogelijk om middels grafieken en tabellen inzicht te geven in de beantwoording. 
Het omzetten naar cijfermateriaal is als volgt gedaan: 
 
Tabel 5: De toepasbaarheid van GEMMA op de organisatie qua abstractieniveau 
Score Toelichting 
1 Niet van toepassing 
2 Beperkt van toepassing 
3 Van toepassing 
4 Grotendeels van toepassing 
5 Volledig van toepassing 
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Tabel 6: De mate waarop de breedte van het onderwerp past bij de organisatie. 
Score Toelichting 
1 Veel te smal 
2 Te smal 
3 Goed 
4 Te breed 
5 Veel te breed 
 
De huidige en gewenste realisatie van requirements zijn gemeten middels een rapportcijfer (1-10). 
2.4. VERWACHTINGEN EN AANNAMES 
Om transparantie te geven in het onderzoek zijn in deze paragraaf de aannames en verwachtingen 
van de onderzoeker vermeld. De verwachtingen zijn gecategoriseerd naar onderwerp. 
2.4.1. GEMMA en het meetinstrument 
De verwachting is dat de GEMMA-principes uitermate goed aansluiten bij een gemeente. Immers is 
GEMMA voor en door gemeenten gemaakt. Deze verwachting leidt ook tot de aanname dat de 
strategie van een gemeente in lijn ligt met datgene dat GEMMA, als middel, beoogt te realiseren. De 
verwachting dat GEMMA goed past bij een gemeente zou moeten blijken uit: 
- Een hoge score op het gebied van abstractieniveau bij het onderzoek bij de gemeente. De 
principes zouden volledig van toepassing moeten zijn op een gemeente. Immers zijn de 
principes gericht op de ‘bedrijfstak’ gemeenten. Een score van 4 of hoger wordt als 
kwantitatief bereik genomen om deze aanname te staven. 
- Een gemiddelde score op het gebied van breedte van het onderwerp bij het onderzoek bij de 
gemeente. De breedte van het onderwerp zou ‘goed’ moeten zijn voor de toepassing op een 
gemeente. Een kwantitatief bereik van 2,5 tot en met 3,5 wordt genomen om deze aanname 
te staven. 
 
In het geval de scores afwijken van bovenstaande verwachting dan kan dit betekenen dat GEMMA 
niet goed aansluit bij de onderzochte gemeente of dat GEMMA sowieso niet past bij gemeenten (dit 
is echter buiten de scope van dit onderzoek). Ook kan het betekenen dat het meetinstrument niet 
meet wat het zou moeten meten. 
Om na te gaan of het meetinstrument klopt geldt de volgende toets, wederom gebaseerd op een 
aanname: 
- Voor die requirements waar een organisatie (SSC of gemeente) zich op wil ontwikkelen zou 
ook het abstractieniveau hoog (≥4) moeten zijn. Immers lijkt het aannemelijk dat een 
organisatie zich enkel wil ontwikkelen op die gebieden die ook van toepassing zijn. Als de 
gewenste situatie hoger gescoord wordt dan de huidige situatie op het gebied van de 
requirements betekent dit dat ontwikkeling op dat punt gewenst is. 
 
2.4.2. Realisatie requirements 
Elke gemeente is verplicht te voldoen aan (minimaal een gedeelte van) GEMMA. De verwachting is 
dan ook dat de onderzochte gemeente een hoge mate van realisatie wil bereiken voor wat betreft de 
requirements. In ieder geval verwacht de onderzoeker een voldoende realisatie. Omdat gewerkt 
wordt met rapportcijfers betekent dit een 6 of hoger. 
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2.4.3. Relatie tussen requirements en strategie 
Het onderzoek is opgezet met de verwachting dat strategie en requirements met elkaar verband 
houden. De onderbouwing hiervoor wordt gegeven in hoofdstuk 3. Kort gesteld wijst het theoretisch 
onderzoek uit dat strategie wordt gerealiseerd middels architectuur. Het regulatief perspectief op 
architectuur realiseert de strategie door gebruik van principes. Principes zijn uit te splitsen naar 
requirements conform de motivation extension van ArchiMate. 
Een van de pijlers waarop dit onderzoek rust is dat het omgekeerde van het bovenstaande ook waar 
is. Het realiseren van requirements draagt zorg voor het voldoen aan architectuurprincipes. Het 
voldoen aan architectuurprincipes draagt zorg voor het realiseren van de strategie. 
 
2.4.4. Extended Enterprise 
De onderzoeker ziet de gemeente en de verzelfstandigde IT-organisatie als een extended enterprise 
met overeenkomende strategische doelen. De motivatie hiervoor wordt gegeven in paragraaf 3.5. 
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3. THEORETISCH KADER 
In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader toegelicht waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Het 
doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in die aspecten relevant zijn bij het beoordelen van mogelijk 
hergebruik van een enterprise architectuur. 
In paragraaf 1.3 is de relatie tussen de deelvragen visueel gemaakt middels een figuur, welke 
hieronder nogmaals is weergegeven. Deze figuur biedt houvast voor de structuur van dit hoofdstuk 
waarin de theoretische onderbouwing wordt gegeven voor dit onderzoek. 
 
 
Figuur 7: Relatie onderzoeksvragen 
Allereerst wordt de term ‘enterprise architectuur’ geduid. De grote hoeveelheid aan uiteenlopende 
definities geeft aan dat er nog geen consensus ontstaat over wat enterprise architectuur nu precies 
is.  
Na deze term, voor dit onderzoek, te hebben vastgezet wordt achtereenvolgend de relatie tussen 
‘enterprise architectuur en strategie’ en ‘enterprise architectuur en principes’ beschreven. De relatie 
tussen deze twee onderwerpen biedt houvast voor het beantwoorden van deelvraag twee. Deze 
twee relaties brengen ons tot een nieuw model waarin de theorieën van Dietz en die van The Open 
Group gecombineerd worden om strategie te kunnen meten.  
De bruikbaarheid van het model wordt vergroot bezien in het licht van een Extended Enterprise. 
Hierbij wordt namelijk gemotiveerd dat verschillende organisaties eenzelfde strategie kunnen 
hebben. Doordat de strategie overeenkomt, zou ook mogelijk eenzelfde architectuur gebruikt 
kunnen worden. 
Vervolgens wordt door de introductie van architectuurdimensies een raamwerk opgezet waaruit 
blijkt hoe een architectuur getypeerd kan worden. Dit biedt een kader waardoor een antwoord 
gegeven kan worden op deelvraag 1 en 3. 
Uiteindelijk wordt ook GEMMA toegelicht aangezien dat de architectuur is middels waarvan de 
theorie aan de praktijk wordt getoetst.  
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3.1. ENTERPRISE ARCHITECTUUR 
Het onderzoek wordt gedaan binnen het vakgebied enterprise architectuur. Hoewel deze term 
vrijelijk gebruikt wordt is er nog geen eensluidende definitie voor te vinden. Daarom wordt eerst 
deze term toegelicht. 
Enkele definitie(s) van architectuur: 
- IEEE 1471: “The fundamental organization of a system embodied in its components, their 
relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and 
evolution.” (IEEE Std 1471-2000, 2000). 
- IAF: “Een consistente coherente verzameling principes, verbijzonderd naar uitgangspunten, 
regels, richtlijnen en standaarden– soms vastgelegd in patterns – die beschrijft hoe een 
onderneming, de informatievoorziening, een informatiesysteem of een infrastructuur is 
vormgegeven en zichzelf voordoet in het gebruik.” (Rijsenbrij, Schekkerman, & Hendrickx, 
2002) 
- DYA: “Architectuur is een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan 
ontwerp en realisatie van de processen, informatievoorziening, technische infrastructuur en 
organisatorische inrichting.” (Wagter, van den Berg, Luijpers, & van Steenbergen, 2001) 
 
Alle drie de definities worden gehanteerd voor verschillende doeleinden. Ook wordt er, zoals 
bijvoorbeeld door TOGAF, op basis van een van de definities (IEEE 1471) een eigen definitie 
geformuleerd (The Open Group, 2011): 
“In TOGAF, ‘architecture’ has two meanings depending upon the context: 
1. A formal description of a system, or a detailed plan of the system at component level to guide 
its implementation  
2. The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines 
governing their design and evolution over time” 
 
In de voorgaande alinea’s van deze paragraaf zijn definities gegeven van architectuur. Omdat het 
onderzoek in gaat op enterprise architectuur zal ook het begrip enterprise toegelicht worden. 
Enterprise, in enterprise architectuur, omhelst hetgeen waar de architectuur betrekking op heeft: de 
organisatie en de omgeving. Hierbij wordt dan vooral gekeken “naar de samenhang tussen 
organisatie, bedrijfsprocessen, informatie, applicaties en technische infrastructuur.” (van den Berg, 
Blom, van Brandwijk, & Driel, 2012).  
 
De kernelementen van de voorgaande definities zijn: 
- Samenhang/consistentie/inzicht 
- Systeem/organisatie/componenten 
- Principes/richtlijnen 
Er wordt hier niet getracht een betere definitie te geven dan degenen die hiervoor vermeld zijn. De 
kernelementen worden gehanteerd bij de verdere uitvoering van dit onderzoek. Deze kernelementen 
van de architectuurdefinities beschrijven wat architectuur moet doen, maar niet waar het op 
gebaseerd is. Een aanknopingspunt voor hergebruik is dan ook niet in de kernelementen van de 
definities te vinden.  
 
Aspecten van organisatiestrategie/visie worden wel benoemd in de definities, hieraan wordt 
gerefereerd door: “their evolution in time”, “ontwerp en realisatie van de processen […] en 
organisatorische inrichting”, “beschrijft hoe de onderneming […] zich voordoet in het gebruik.”. Dit uit 
zich ook in een alternatieve definitie voor architectuur geopperd door Serge Bouwens: “Architectuur 
= Vorm geven aan visie” (Bouwens, 2008). 
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Het voorgaande samengebracht geeft dat architectuur een organisatie middels samenhangende 
principes helpt vorm te geven aan visie. Dat zijn de elementen van architectuur die in dit onderzoek 
gehanteerd worden. 
3.2. ENTERPRISE ARCHITECTUUR IN RELATIE TOT STRATEGIE 
Enterprise architectuur en strategie hebben een relatie tot elkaar. Net zoals bij enterprise 
architectuur is strategie ook een term die op velerlei wijzen wordt uitgelegd. Strategie wordt 
genoemd als hetgeen waar enterprise architectuur en dienstverlening haar inspiratie in vindt. 
Strategie is een van oorsprong Griekse term die zoveel betekent als “de kunst van de leider of 
generaal”. Er zijn door de jaren heen een hoop verschillende interpretaties gegeven aan strategie in 
het bedrijfsleven maar er is ook hiervoor geen eensluidende definitie. (Ackoff, 1974; Ronda‐Pupo & 
Guerras‐Martin, 2012). Ackoff geeft een drietal kenmerken van strategie: 
1. De strategie van een organisatie bestaat uit die beslissingen die genomen zijn door het hoogste 
management en die een organisatie in haar geheel raken; 
2. Strategische beslissingen stellen, op relatief lange termijn, doelen voor de gehele organisatie en 
formuleren beleid en principes bepalen op welke wijze deze doelen bereikt gaan worden; 
3. Strategische beslissingen zijn gericht op verwachte en werkelijke reacties op mogelijke en 
werkelijke wijzigingen in het ecosysteem waarin de organisatie zich bevindt en kan een groot 
effect hebben op de prestaties van de organisatie. 
Deze aspecten sluiten ook aan bij enterprise architectuur door de vermelding van lange termijn visie, 
principes en zowel de huidige als de verwachte situatie. Strategie is hiermee gericht op een 
toekomstige situatie die gecreëerd wordt vanuit de huidige situatie. 
 
Sabherwal en King stellen dat: “The guiding enterprise architecture of organisations should be based 
on the strategic vision.” (Sabherwal & King, 1995). En ook Bernard A. Scott doet een duit in het zakje 
door te stellen dat enterprise architectuur “is a strategy and business-drive activity that supports 
management planning and decision-making by providing coordinated views of an entire enterprise.” 
(Bernard, 2012). 
Kruiswijk (Kruiswijk, 2012) heeft ditzelfde weergegeven in zijn adaptatie van het business-
informatieplanningmodel van Beijens, Broos en Lucas te zien in Figuur 8. Hier wordt op basis van 
strategische uitgangspunten de architectuur geformuleerd. 
 
 
 
Figuur 8: Business-informatiemanagement (Kruiswijk, 2012) naar (Beijen, Broos, & Lucas, 2001) 
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Uit het voorgaande blijkt dat er een sterke relatie is tussen enterprise architectuur en strategie. 
Dietz, Go & Lee duiden deze relatie door te stellen dat “[Enterprise Architectuur] een belangrijk 
instrument [is] bij het geven van richting bij de implementatie van een strategie.” (Dietz et al., 2006). 
Dit staat weergegeven in Figuur 9. Hierbij wordt enterprise architectuur expliciet weergegeven als 
instrument. 
 
Figuur 9: Enterprise architectuur als instrument bij de implementatie van de strategie (Dietz et al., 2006) 
3.3. ENTERPRISE ARCHITECTUUR IN RELATIE TOT PRINCIPES 
Er zijn grofweg twee stromingen in de architectuur te vinden: gebaseerd op een blauwdruk en 
gebaseerd op principes. Van Bommel noemt dit de perspectieven die er zijn om naar architectuur te 
kijken (van Bommel et al., 2007): 
- Regulatief perspectief 
Dit perspectief is voorschrijvend, middels principes en regels, en beperkt de ontwerpruimte 
voor wat betreft het ontwerp van een systeem.  
- Ontwerpperspectief 
Dit perspectief maakt een blauwdruk of model op hoog abstract niveau waarbij de focus ligt 
op voor architectuur relevante ontwerpbeslissingen.  
 
Zoals reeds vermeld in paragraaf 1.4.2 wordt in dit onderzoek ingegaan op het regulatief perspectief 
gebaseerd op principes. Principes geven vorm aan die architectuurproducten door het besturen en 
beperken van alle mogelijke ontwerpen van een enterprise architectuur in een bepaalde context 
(Engelsman, Jonkers, & Quartel, 2011).  
In paragraaf 3.2 is onderbouwd dat enterprise architectuur een middel is om een strategie te 
realiseren. Principes zijn onderdeel van een regulatieve enterprise architectuur en helpen daarmee 
dus om de strategie vorm te geven. 
 
TOGAF stelt dat je per principe aan dient te geven wat de logica er achter is en wat de implicaties er 
van zijn (The Open Group, 2011). Deze wijze van architectuur beschrijven maakt het mogelijk om per 
principe na te gaan of deze toepasbaar is, wat aansluit bij de onderzoeksdoelstelling. GEMMA en 
haar ‘moeder’ NORA zijn beiden gebaseerd op principes. NORA beschrijft deze principes aan de hand 
van TOGAF (Goutier & Lieshout, 2010).  
Om na te gaan in hoeverre architectuurprincipes herbruikbaar zijn zullen deze uitgewerkt moeten 
worden. Zowel De Boer et al. (Boer, Schijvenaars, & Oord, 2011) als ArchiMate (The Open Group, 
2012) bieden daarbij een leidraad. Door het doel centraal te positioneren, en weer te geven welke 
principes daar vorm aan geven, wordt vanuit het oogpunt van de principes de ‘waarom-vraag’ 
beantwoord en vanuit het doel bekeken de ‘hoe-vraag’. Daarnaast kan per principe worden 
weergegeven wie de stakeholder is en welke driver (reden voor verandering) eraan ten grondslag 
ligt.  
[25] 
 
Tenslotte worden ook de ‘requirements’ uitgewerkt. Deze requirements geven aan waar aan voldaan 
moet worden om het doel te bereiken gezien vanuit het architectuurprincipe. Een requirement kan 
gezien worden als een bouwblok voor een principe. 
Omdat GEMMA haar grondslag vindt in TOGAF, en doordat zowel TOGAF als ArchiMate door The 
Open Group zijn ontwikkeld/geadopteerd, is gekozen om de toelichting en werkwijze van ArchiMate 
aan te houden in dit onderzoek. Specifiek is gekozen voor de ‘motivation extension’ van ArchiMate. 
Deze geeft inzicht in de achtergrond van de principes.  
Onderstaande figuur is een voorbeeld van het uitwerken van het eerste principe van thema 1 van 
GEMMA conform deze methode. Bij het uitwerken van de principes is de ‘motivation viewpoint’ 
gehanteerd. Dit viewpoint biedt geeft inzicht in het ‘waarom’ en biedt een overview van de 
gerelateerde zaken. Dit viewpoint is daarmee geschikt om de relatie tussen de principes, de doelen 
en de requirements te leveren. Bijlage 1: Uitwerking GEMMA bevat een uitwerking van alle GEMMA 
principes conform deze aanpak. Ook is daar de wijze van uitwerken beschreven. 
 
Figuur 10: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.1 
 
In Tabel 7 zijn de hiervoor genoemde termen nog eens uitgeschreven met de bijbehorende 
weergave. 
Tabel 7: Verklarende woordenlijst ArchiMate 
 
Een stakeholder is de rol van belanghebbende als individueel, 
team of organisatie die de belangen behartigt met betrekking 
tot de uitkomst van de architectuur. 
 
Een driver is hetgeen dat een wijziging in een organisatie 
veroorzaakt. 
 
Een goal is het einddoel dat een stakeholder wil behalen. 
 
Een architectuurprincipe. 
 
Een requirement is een behoefte die (door een systeem) moet 
worden vervuld. 
 
Constraints en assessments zouden hier ook nog aan toegevoegd kunnen worden. Omdat GEMMA 
hier geen waarden voor geeft zijn deze in dit onderzoek achterwege gelaten. 
[26] 
 
3.4. MODEL 
In de voorgaande paragrafen is de vertaling gemaakt van strategie, via architectuurprincipes naar 
requirements. Requirements zijn eenvoudiger te onderkennen dan de achterliggende strategie en 
worden daarom door de onderzoeker als beter te meten beschouwd. Het is immers makkelijker om 
te bepalen of aan een behoefte is voldaan dan te beantwoorden of een strategie succesvol is 
uitgevoerd. Figuur 11 geeft schematisch deze voorgenoemde vertaling weer. 
 
Figuur 11: Relatie tussen strategie en requirements naar Dietz (Dietz et al., 2006) en The Open Group (The Open Group, 2011) 
Het bovenstaande model gaat ervan uit dat er een relatie bestaat tussen de strategie van een 
organisatie en de requirements. De voorlopige hypothese van dit onderzoek is: als twee organisaties 
vergeleken worden, en deze organisaties een gelijke strategie hebben (gemeten aan de hand van 
requirements), is eenzelfde architectuur bruikbaar. 
Het bovenstaande kijkt enkel naar de strategie van een organisatie. Wil het bovenstaande gelden dan 
dient ook gekeken te worden naar de architectuur zelf. De volgende paragrafen behandelen dat 
aspect. 
3.5. EXTENDED ENTERPRISE 
Alle processtappen die genomen worden en raakvlak hebben met de dienstverlening naar de 
eindklant toe dragen bij aan de kwaliteitsbeleving (de Laat, 2008). Het maakt daarvoor niet uit of alle 
dienstverlening zich binnen één organisatie bevindt of niet. Hierdoor kan ook gekeken worden naar 
toeleveranciers die bijdragen aan de primaire of ondersteunende dienstverlening, dit blikveld wordt 
veelal extended enterprise genoemd. 
 
Onder een extended enterprise wordt verstaan: Een slim zakelijk netwerk van deelnemende 
organisaties: 
 die met elkaar verbonden zijn via een of meerdere communicatienetwerken die daarmee de 
schakels vormen van het netwerk, 
 die met elkaar verenigbare doelen hebben, 
 die op een moderne manier met elkaar samenwerken, 
 waarvan de waarde van de afzonderlijke organisaties toeneemt, 
 dat duurzaam is in de tijd als netwerk. (Berg, 2013) 
 
Het gaat hier dus om de wijze waarop organisaties gezamenlijk een doel bereiken. Dit is vergelijkbaar 
met de Shared Service Centers van gemeenten die de gemeenten helpen hun klanten (burgers en 
bedrijven) te bedienen. 
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Ook in een extended enterprise dient de samenhang geborgd te worden zoals onder andere wordt 
gedaan met het Extended Enterprise Architecture Framework (E2AF) welke modelmatig is 
weergegeven in Figuur 12. 
 
 
Figuur 12: Uitsnede van E2AF (Schekkerman, 2004) 
 
Het model geeft weer dat de bedrijfsstrategie (Why?) bepalend is voor het opbouwen van de 
organisatie (of het netwerk van organisaties) die uiteindelijk de toegevoegde waarde gaan leveren 
(With whom?). Vervolgens wordt ingegaan op de inrichting van de dienstverlening (What?, How?, 
With what?).  
Een extended enterprise, zoals een gemeente welke haar IT in een aparte organisatie heeft geplaatst, 
is daarmee een organisatorisch middel om de strategie te bereiken. Immers is zowel de inzet van de 
gemeente als van de IT-organisatie nodig om de gemeentelijke strategie te bereiken.  
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3.6. ARCHITECTUURDIMENSIES 
Er zijn twee dimensies waarin een architectuur getypeerd kan worden, zie hiervoor ook Figuur 13. De 
aggregatiedimensie zegt iets over de omvang van de toepasbaarheid, deze gaat van groot 
(enterprise) naar klein (systeem). De abstractiedimensie zegt iets over de breedte van het 
toepassingsgebied, hij gaat van abstract (referentie) tot specifiek (Greefhorst et al., 2008). Een 
architectuur wordt altijd gepositioneerd in beide kolommen, zo kan je een standaard-enterprise 
architectuur hebben zoals de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) (Greefhorst et 
al., 2008), welke haar naam als referentiearchitectuur dan ook niet echt waar maakt. De naam NORA 
bevat al de tegenstelling dat het een referentiearchitectuur is toegespitst op een bepaalde sector is, 
namelijk de Nederlandse overheid. 
 
Figuur 13: Dimensies in Architectuur (Greefhorst et al., 2008) 
De abstractiedimensie beschrijft de context van de architectuur, is zij toepasbaar op meerdere 
organisaties, een enkele organisatie of een deel van een enkele organisatie? 
De aggregatiedimensie geeft aan wat de architectuur behandelt; het onderwerp. Is dit de volledige 
breedte van een organisatie, een specifieke deel van de organisatie, of een specifiek onderwerp 
binnen een specifiek deel van een organisatie?  
Als het toepassingsgebied van een architectuur breder is dan gedacht verplaatst deze zich binnen de 
dimensies. De architectuur kan worden toegepast in een bredere context (omhoog in de 
abstractiedimensie) of worden toegepast op een breder onderwerp (omhoog in de 
aggregatiedimensie).  
Ook The Open Group (The Open Group, 2009) benoemt de twee assen waar langs een architectuur 
zich kan bewegen: 
- Volledigheid van dekking (IT specifiek, end-to-end) 
- Abstractie (conceptueel, generiek, industriespecifiek, organisatiespecifiek) 
Zij positionert ook verschillende architecturen langs deze assen zoals te zien in Figuur 14 op de 
volgende pagina. 
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Figuur 14: SOA Referentie Architectuur positionering (The Open Group, 2009) 
Zowel Greefhorst als TOGAF benoemen dezelfde term, er zit echter overlap in de terminologie met 
name gericht op het woord ‘enterprise’, die door beide bronnen in een andere dimensie wordt 
gehanteerd. Enterprise Architectuur zit bij Greefhorst in de aggregatiedimensie, TOGAF plaatst de 
term enterprise juist in de ‘abstractiedimensie’, al noemt zij deze dimensie zelf niet zo. Rechts 
onderin Figuur 14 is de term Enterprise te zien. Hieronder volgt een toelichting van de dimensies en 
de termen die verder gehanteerd worden. 
 
In de abstractiedimensie beweegt een architectuur zich van generiek naar specifiek. Het domein 
wordt hierin verkleind. Zo is een conceptuele architectuur gericht op algemene structuren die binnen 
meerdere organisaties gebruikt kunnen worden. Er zijn geen keuzes gemaakt voor een specifieke 
organisatie. Aan het andere eind van het spectrum zit de specifieke architectuur die zich toespitst op 
een specifieke oplossing in een specifiek domein (Greefhorst et al., 2008).  
 
Tabel 8: Abstractiedimensie toegelicht (The Open Group, 2009) 
Term Beschrijving 
Conceptuele architectuur Bevat fundamentele patronen en concepten die op alle 
domeinen en specifiekere referentiearchitecturen van 
toepassing zijn. 
Generieke architectuur Meer gedefinieerd en beperkend dan conceptuele 
architecturen maar nog steeds van toepassing over 
domeinen, industrieën en organisaties heen. 
Industrie architectuur Meer gedefinieerd en beperkend dan generieke 
architecturen en van toepassing op een enkele industrie 
maar meerdere organisaties 
Enterprise/solution architectuur Een concrete architectuur gericht op een (oplossing in een) 
organisatie. 
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In de dimensie ‘volledigheid van dekking’ verschuift het toepassingsgebied van de architectuur van 
alle organisatieonderdelen naar een specifiek vakgebied. Waar bij end-to-end gesproken wordt over 
zowel bedrijfs- als IT-architectuur, of aan de andere kant heel specifiek gekeken wordt naar een 
beperkt (aantal) aspect(en) zoals beveiliging of management. (The Open Group, 2009) 
 
Tabel 9: Volledigheid van dekking toegelicht (The Open Group, 2009) 
Term Beschrijving 
End-to-end architectuur Een referentiearchitectuur die van toepassing is op alle 
aspecten van een organisatie. 
End-to-end vakgebied 
architectuur 
Een referentiearchitectuur toegespitst op een deel van een 
organisatie (bijv. enkel IT) 
Gedeeltelijke 
referentiearchitectuur 
Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een deel 
van een vakgebied (bijv. beveiliging) 
Architectuurpatroon Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een 
specifieke oplossing (bijv. client-proxy server) 
 
De termen die in dit onderzoek worden gehanteerd voor beide dimensies zijn: 
- Abstractieniveau (is de architectuur toepasbaar binnen de bedrijfstak?) 
- Breedte van het onderwerp (dekt het onderwerp de architectuur van de volledige organisatie 
(of meer) of slechts een deel ervan?) 
 
Wordt een enterprise architectuur ingezet voor een organisatie waar deze primair niet voor bedoeld 
is, dan verschuift het abstractieniveau. In het geval onderwerpen worden behandeld welke tijdens de 
ontwikkeling van de architectuur niet in beeld waren, dan verschuift de breedte van het onderwerp.  
3.7. GEMMA 
GEMMA is de GEMeentelijke ModelArchitectuur welke is gericht op het verbeteren van de 
dienstverlening en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van werkprocessen (KING, 
2011a). Dit specifiek, zoals de naam doet vermoeden, voor gemeenten.  
Hiermee zijn zowel het abstractieniveau (Nederlandse gemeenten) als de breedte van het onderwerp 
(dienstverlening & verbeteren werkprocessen) bepaald. Het abstractieniveau is in dit geval wel 
specifieker dan de breedte van het onderwerp. Immers is de context ‘Nederlandse gemeenten’ 
eenduidig geformuleerd. ‘Dienstverlening & verbeteren werkprocessen’ is op meerdere manieren uit 
te leggen. 
 
GEMMA is gestoeld op 7 hoofdthema’s, te weten (EGEM-i teams, 2009): 
1. Zaak- en procesgericht werken; 
2. Ontsluiting en gebruik van basisgegevens; 
3. Naast koppelen ook kantelen en generiek maken; 
4. De gemeente ontwikkelt zich tot dé poort tot de overheid (met als intern thema het KCC); 
5. Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen (volgens NUP); 
6. Ketensamenwerking en de federatieve overheid (met als extern thema ook de samenwerking 
die nodig is om aan thema 4 invulling te geven); 
7. Een groeipad naar serviceoriëntatie.  
 
Deze hoofdthema’s zijn in GEMMA verbijzonderd naar kernprincipes. De thema’s zijn een bundeling 
van principes die hetzelfde onderwerp behandelen. De term kernprincipe, zoals deze benoemd staat 
in GEMMA, wordt door de onderzoeker gezien als een synoniem voor architectuurprincipe. Omdat 
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GEMMA specifiek gericht is op dienstverlening is ook de term dienstverleningsprincipe bruikbaar in 
de optiek van de onderzoeker.  
In 2011 zijn deze hoofdthema’s en kernprincipes vertaald naar kernprincipes voor procesarchitectuur 
(KING, 2011b). Er is door de onderzoeker in dit onderzoek gekozen om niet de kernprincipes voor 
procesarchitectuur te hanteren, maar de algemene principes. De kernprincipes voor 
procesarchitectuur zijn een verbijzondering van de algemene principes. Als op hoofdlijnen al een 
mismatch is voor hergebruik dan wordt dit mogelijk in afgeleiden daarvan enkel versterkt. 
Om de leesbaarheid van dit document te vergroten is de uitwerking van de hoofdthema’s naar 
principes en vervolgens naar requirements in geplaatst in Bijlage 1: Uitwerking GEMMA.  
 
3.8. SAMENVATTING THEORIE 
Paragraaf 3.2 en 3.3 beschrijven de relatie van enterprise architectuur tot respectievelijk strategie en 
principes. Deze relatie wordt in paragraaf 3.4 in een modelvorm weergegeven. Paragraaf 3.5 
beschrijft vervolgens de twee dimensies waarin een architectuur zich kan bevinden. Hergebruik van 
een architectuur buiten de context waar deze oorspronkelijk voor bedoeld was, betekent dat de 
architectuur ‘verschuift’ langs een van beide dimensies. 
 
De voorlopige hypothese die is benoemd in paragraaf 3.4 luidt: Als twee organisaties vergeleken 
worden, en deze organisaties een gelijke strategie hebben (gemeten aan de hand van requirements), 
is eenzelfde architectuur bruikbaar. Paragraaf 3.5 geeft aan dat de architectuur dient te passen bij 
een organisatie qua breedte van het onderwerp en qua abstractieniveau. 
 
De hypothese luidt daardoor: Als twee organisaties vergeleken worden, en deze organisaties een 
gelijke strategie hebben (gemeten aan de hand van requirements), is eenzelfde architectuur 
bruikbaar mits deze aansluit qua breedte van het onderwerp en abstractieniveau. 
 
Om deze hypothese te bewijzen zal het volgende onderzocht worden: 
 Is de strategie van SSC ICT gelijk aan die van de gemeente? 
 Sluit GEMMA aan bij het SSC ICT qua breedte van het onderwerp? 
 Sluit GEMMA aan bij het SSC ICT qua abstractieniveau? 
 
Dit komt overeen met de deelvragen die gesteld zijn aan het begin van dit onderzoek: 
1. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
zowel één van de gemeenten als bij het SSC? 
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de strategie van het SSC ICT en één van de 
gemeenten voor wat betreft elk principe van GEMMA, gemeten aan de hand van 
requirements? 
3. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij zowel één van de gemeenten als bij het 
SCC voor wat betreft de breedte van het onderwerp? 
 
Gezien de schematische weergave van het onderzoek leidt het beantwoorden van deze vragen tot 
het beantwoorden van de hoofdvraag, oftewel de hypothese zoals deze hierboven is geformuleerd. 
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Figuur 15: Relatie onderzoeksvragen. 
 
Paragraaf 0 maakt aannemelijk dat de strategie die beide organisaties hebben in lijn liggen of 
mogelijk zelfs gelijk zijn. Dit omdat de gemeente en haar SSC gezien kan worden als een Extended 
Enterprise. Of dit zo is zal in dit onderzoek bepaald worden. Paragraaf 3.7 benoemt vervolgens de 
huidige dimensies van GEMMA. De requirements die volgen uit de principes staan vermeld in Bijlage 
1: Uitwerking GEMMA. 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 
Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksresultaten weer. De gegevens zijn verkregen door het bevragen 
van twee personen, beiden informatie-adviseur waarvan 1 van het SSC en 1 van de gemeente. Op 29-
12-2014 zijn de antwoorden van het SSC aangeleverd, op 26 juni 2015 zijn de antwoorden van de 
gemeente aangeleverd. De data is cijfermatig weergegeven in Bijlage 4: Resultaten gemeente en SSC. 
Gekozen is voor een grafische en tabelmatige weergave van de resultaten waarbij een toelichting 
wordt verstrekt. Om de leesbaarheid te vergroten is gekozen om de resultaten te groeperen per 
thema. De gemiddelde score per thema wordt veelal weergegeven. Daarnaast is het bereik 
(minimale en maximale score) van de antwoorden weergegeven om deze gemiddelde waarden 
context te geven. Alle onderzoeksdata zijn ook aangeleverd, mocht een nader onderzoek wenselijk 
zijn. De structuur van dit hoofdstuk is als volgt: 
 Onderzoeksresultaten van de gemeente: 
o Abstractieniveau 
o Breedte van het onderwerp 
o Huidige en gewenste realisatie van requirements 
 Onderzoeksresultaten van het SSC 
o Abstractieniveau 
o Breedte van het onderwerp 
o Huidige en gewenste realisatie van requirements 
 Gecombineerde onderzoeksresultaten van de gemeente en het SSC 
o Abstractieniveau 
o Breedte van het onderwerp 
o Huidige en gewenste realisatie van requirements 
 Beantwoording van de hypothesen 
o Deelvraag 1 
o Deelvraag 2 
o Deelvraag 3 
 
De volgende score is gebruikt per onderwerp: 
Tabel 10: De toepasbaarheid van GEMMA op de organisatie qua abstractieniveau 
Score Toelichting 
1 Niet van toepassing 
2 Beperkt van toepassing 
3 Van toepassing 
4 Grotendeels van toepassing 
5 Volledig van toepassing 
 
Tabel 11: De mate waarop de breedte van het onderwerp past bij de organisatie. 
Score Toelichting 
1 Veel te smal 
2 Te smal 
3 Goed 
4 Te breed 
5 Veel te breed 
 
De huidige en gewenste realisatie van requirements zijn gemeten middels een rapportcijfer (1-10). 
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4.1. ONDERZOEK GEMEENTE 
4.1.1. Abstractieniveau 
 
Figuur 16: Score abstractieniveau gemeente 
Tabel 12: Score abstractieniveau gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 1,8 1 3 
Thema 2 2,4 1 4 
Thema 3 2,0 1 3 
Thema 4 2,4 1 3 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,5 2 3 
Thema 7 2,0 1 3 
 
Wat opvalt is dat er gemiddeld gezien geen score wordt gegeven hoger dan 2,5. Dat betekent dat in 
de optiek van de gemeente GEMMA niet het juiste abstractieniveau heeft op themaniveau. Omdat 
het abstractieniveau zelf niet onderzocht is kan dit betekenen dat het ofwel te specifiek is op een 
bepaald organisatieonderdeel om van toepassing te zijn, ofwel te generalistisch. 
 
Verder is het opvallend dat thema 2 een redelijk grillige score laat zien. Sommige principes zijn van 
toepassing terwijl andere helemaal niet van toepassing worden geacht.  
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Figuur 17: Score gemeente op thema 2 
4.1.2. Breedte van het onderwerp 
 
Figuur 18: Score breedte van het onderwerp gemeente 
Tabel 13: Score breedte van het onderwerp gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 2,2 1 3 
Thema 2 2,4 2 3 
Thema 3 2,2 2 3 
Thema 4 3,2 3 4 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,0 2 2 
Thema 7 2,0 1 3 
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De breedte van het onderwerp wordt door de gemeente gemiddeld gezien als te smal beschouwd. 
GEMMA raakt daarmee minder onderwerpen dan de gemeente graag had gezien. 4 principes worden 
zelfs als ‘veel te smal’ beoordeeld.  
 
 
Figuur 19: Verdeling score op breedte van het onderwerp gemeente 
4.1.3. Huidige en gewenste requirements 
 
Figuur 20: Huidige en gewenste realisatie gegroepeerd per thema gemeente 
Tabel 14: Huidige en gewenste realisatie gegroepeerd per thema gemeente 
Thema Gemiddelde score huidig Gemiddelde score gewenst 
Thema 1 5,1 8,9 
Thema 2 5,9 9,5 
Thema 3 4,3 8,9 
Thema 4 7,1 8,3 
Thema 5 4,6 8,1 
Thema 6 6,0 9,0 
Thema 7 4,5 9,0 
 
[37] 
 
 
Figuur 21: Huidige realisatie (GEM H) versus gewenste realisatie (GEM G) gemeente 
Op elk van de thema’s is een hogere mate van realisatie gewenst door de geïnterviewden. Ook op 
het detailniveau van principes (hier niet weergegeven) is er voor elk principe de wens tot groei te 
zien.  
4.2. ONDERZOEK SSC 
4.2.1. Abstractieniveau 
 
Figuur 22: Gemiddelde score per thema abstractieniveau SSC 
 
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
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Tabel 15: Gemiddelde score per thema abstractieniveau SSC 
Thema Gemiddelde score SSC Minimale score SSC Maximale score SSC 
Thema 1 5,0 5 5 
Thema 2 2,9 2 4 
Thema 3 4,6 4 5 
Thema 4 4,2 4 5 
Thema 5 2,5 2 3 
Thema 6 4,0 4 4 
Thema 7 3,7 2 5 
 
De score op abstractieniveau laat zien dat het SSC van mening is dat de GEMMA-principes passend 
zijn voor het SSC. Bij geen enkel principe is gesteld dat deze niet van toepassing zouden zijn. GEMMA 
is daarmee over het algemeen bezien van toepassing op de bedrijfstak. 
 
 
Figuur 23: Verdeling scores SSC op abstractieniveau 
Thema 2 (ontsluiting en gebruik van basisgegevens) en 5 (aansluiten op e-overheidsvoorzieningen) 
scoren relatief gezien laag. Alhoewel de omschrijving van de thema’s zelf dat aannemelijk kan maken 
ziet de onderzoeker zelf op basis van de requirements geen reden waarom dit het geval zou kunnen 
zijn. 
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4.2.2. Breedte van het onderwerp 
 
Figuur 24: Score op breedte van het onderwerp SSC 
Tabel 16: Score op breedte van het onderwerp SSC 
Thema Gemiddelde score SSC Minimale score SSC Maximale score SSC 
Thema 1 3,0 3 3 
Thema 2 3,5 3 5 
Thema 3 3,0 2 4 
Thema 4 3,0 3 3 
Thema 5 3,8 3 5 
Thema 6 3,5 3 4 
Thema 7 3,3 1 5 
 
Een score om en nabij de 3 geeft aan dat de breedte van het onderwerp passend is voor de inrichting 
van een SSC. Doordat de scores op sommige thema’s naar boven liggen voert GEMMA eerder te ver 
voor een SSC dan dat het onderwerpen mist. 
[40] 
 
 
Figuur 25: Verdeling scores op breedte van het onderwerp SSC 
De verdeling laat ook zien dat het grootste gedeelte van de principes als goed gescoord worden. Bij 
thema 7 zit hier het grootste verschil in, waarbij principes of te smal of te breed zijn. 
 
 
Figuur 26: Verdeling scores op breedte van het onderwerp thema 7 SSC 
[41] 
 
4.2.3. Huidige en gewenste requirements 
 
Figuur 27: Huidige en gewenste realisatie per thema SSC 
 
Tabel 17: Huidige en gewenste realisatie per thema SSC 
Thema Gemiddelde score huidig Gemiddelde score gewenst 
Thema 1 5,4 8,1 
Thema 2 5,6 7,6 
Thema 3 5,8 7,6 
Thema 4 7,0 8,4 
Thema 5 5,6 7,4 
Thema 6 5,0 7,0 
Thema 7 5,4 7,2 
 
 
Figuur 28: Huidige (SSC H) versus gewenste (SSC G) score op realisatie van requirements SSC 
Ook bij het SSC is een stijgende lijn te zien voor wat betreft de huidige en de gewenste situatie. Wat 
opvalt ten opzichte van de gemeente is dat bij het SSC 12 requirements zijn, waar geen verschil zit 
tussen de score van de huidige en de gewenste realisatie.  
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
[42] 
 
4.3. TOTALEN 
Dit hoofdstuk combineert de gegevens van het SSC en de gemeente en zet deze naast elkaaer. Op die 
wijze zijn de overeenkomsten en verschillen eenvoudiger te onderkennen. 
4.3.1. Abstractieniveau 
 
Figuur 29: Abstractieniveau, gemeente versus SSC 
Het is opvallend dat van een architectuur die gemaakt is voor en door gemeenten het SSC GEMMA 
structureel als ‘beter’ passend scoort op het abstractieniveau dan een gemeente. Omdat het 
beoordelen van GEMMA als architectuur buiten de scope van dit onderzoek valt worden over dit 
onderdeel geen verdere uitspraken gedaan. 
 
Figuur 30: Verschil score SSC minus score gemeenten op abstractieniveau 
Slechts op 3 principes scoort de gemeente het abstractieniveau ‘beter’ passend dan dat het SSC dat 
doet. Dit heeft enkel betrekking op thema 2.  
 
X-as: Principes 
Y-as: Verschil abstractieniveau SSC – abstractieniveau gemeente 
[43] 
 
4.3.2. Breedte van het onderwerp 
 
Figuur 31: Score SSC versus gemeente op breedte van het onderwerp 
De breedte van het onderwerp lijkt beter te passen bij het SSC dan bij de gemeente. Deze 
constatering gaat in tegen de verwachting van een architectuur die gemaakt is voor een gemeente. 
 
4.3.1. Huidige en gewenste requirements 
 
Figuur 32: gemiddelde score SSC versus gemiddelde score gemeente op huidige realisatie requirements. 
[44] 
 
 
Figuur 33: Huidige realisatie requirements SSC (SSC H) en gemeente (GEM H) in lijngrafiek 
 
 
Figuur 34: gemiddelde score SSC versus gemiddelde score gemeente op gewenste realisatie requirements. 
Met uitzondering van thema 4 heeft de gemeente de wens om een hogere score te realiseren dan 
het SSC op het vlak van de per thema gegroepeerde requirements. Slechts op 4 requirements geeft 
het SSC aan een hogere realisatie te willen bereiken dan de gemeente. 
 
 
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
[45] 
 
 
Figuur 35: Gewenste realisatie requirements SSC (SSC G) en gemeente (GEM G) in lijngrafiek 
De gewenste realisatie laat een hoger ambitieniveau zien van de gemeente dan van het SSC.  
 
Per requirement is de gewenste realisatie als volgt: 
 
Figuur 36: Gewenste realisatie per requirement voor het SSC (Score H SSC) en de gemeente (Score G Gem) 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat het overall ambitieniveau van de gemeente hoger ligt qua 
realisatie. Ook is te zien dat het maximale verschil tussen de gewenste realisatie 3 punten betreft. Dit 
verschil van 3 punten is bij 11 van de 75 requirements van toepassing, oftewel 15%. Een verschil van 
2 punten is bij 23 requirements of 31% van toepassing. In 33% van de gevallen, bij 25 requirements, 
is er 1 punt verschil. Bij 16 requirements, wat 21% is, is hetzelfde niveau van realisatie gewenst. 
 
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
[46] 
 
 
 
Figuur 37: Totale ontwikkelbehoefte (gewenst-huidig) per principe gegroepeerd per thema. 
In bovenstaande figuur is de gewenste realisatie per principe verminderd met de huidige realisatie 
per principe. Wat overblijft is een cijfer dat de gewenste ontwikkeling van dit principe duidt. Dit is 
opgeteld en gegroepeerd per thema. De figuur toont aan dat de ‘ontwikkelbehoefte’ op de principes 
(gegroepeerd per thema) zowel bij de gemeente als bij het SSC ICT aanwezig is. 
 
Op principeniveau is eenzelfde vergelijking te maken. Op geen enkel punt is een lagere realisatie 
gewenst dan nu het geval is. De grafiek op de volgende pagina geeft aan voor hoeveel principes 
ontwikkeling wenselijk is en de mate waarin. 
 
Figuur 38: Gewenste realisatie minus huidige realisatie 
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4.4. BEANTWOORDING HYPOTHESEN 
In paragraaf 3.8 is de volgende hypothese gesteld: Als twee organisaties vergeleken worden, en deze 
organisaties een gelijke strategie hebben (gemeten aan de hand van requirements), is eenzelfde 
architectuur bruikbaar mits deze aansluit qua breedte van het onderwerp en abstractieniveau. 
 
Deze hypothese is te staven door onderstaande deelvragen te beantwoorden: 
1. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
zowel één van de gemeenten als bij het SSC? 
2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de strategie van het SSC ICT en één van de 
gemeenten voor wat betreft elk principe van GEMMA, gemeten aan de hand van 
requirements? 
3. In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij één van de gemeenten als bij het SCC 
voor wat betreft de breedte van het onderwerp? 
Kwantificering van kwalitatieve waarden 
De gemeten kwantitatieve waarden worden hierna omgezet naar een kwalitatieve waarde. Omdat 
het een verkennend onderzoek is en er een enkelvoudige casestudy gedaan wordt, is er een te kleine 
populatie om te kunnen spreken van significantie van resultaten. Om toch een uitspraak te kunnen 
doen over herbruikbaarheid is er een bandbreedte gekozen voor wat betreft de waarden die 
antwoorden geven op de deelvragen in dit onderzoek. Deze bandbreedte, weergegeven per 
onderwerp, is als volgt: 
 Abstractieniveau 
Tabel 18: Vertaling kwantitatieve waarden naar kwalitatieve waarden voor het abstractieniveau 
Kwantitatief bereik Kwalitatieve waarde 
≥4 - ≤5 De architectuur past qua abstractieniveau goed bij de organisatie 
≥2,5 - <4 De architectuur past qua abstractieniveau redelijk bij de organisatie 
≥1 - <2,5 De architectuur past qua abstractieniveau niet bij de organisatie 
 
 Breedte van het onderwerp 
Tabel 19: Vertaling kwantitatieve waarden naar kwalitatieve waarden voor de breedte van het onderwerp 
Kwantitatief bereik Kwalitatieve waarde 
≥2,5 - ≤3,5 De architectuur past qua breedte van het onderwerp goed bij de 
organisatie 
≥1,75 - <2,5 | >3,5 - ≤4,25 De architectuur past qua breedte van het onderwerp redelijk bij de 
organisatie 
≥1 - <1,75 | >4,25 - ≤5 De architectuur past qua breedte van het onderwerp niet bij de 
organisatie 
 
Op basis van bovenstaande kan een kwalitatief antwoord gegeven worden over de mate waarop de 
breedte van het onderwerp en het abstractieniveau aansluiten.  
4.4.1. Beantwoording deelvraag 1: Abstractieniveau 
Paragraaf 4.1.1 toont dat het abstractieniveau van GEMMA, gegroepeerd per thema, vanuit de 
gemeente bekeken het volgende laat zien: 
Tabel 20: Score abstractieniveau gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 1,8 1 3 
Thema 2 2,4 1 4 
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Thema 3 2,0 1 3 
Thema 4 2,4 1 3 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,5 2 3 
Thema 7 2,0 1 3 
  
Het abstractieniveau past voor geen enkel thema goed bij de gemeente. 
Het abstractieniveau past redelijk bij de gemeente voor thema 6. 
Het abstractieniveau past niet bij de gemeente voor de thema’s 1, 2, 3, 4, 5, en 7. 
 
Uitgesplitst per principe geldt dat een score altijd een heel getal betreft. Wordt gekeken naar de 
principes die met een 4 of met een 5 gescoord zijn, geldt dat van de 36 principes er 2 (6%) goed 
passen. 10 principes wordt met een 3 gescoord en 28% valt daardoor in de categorie ‘past redelijk’. 
42% van de principes (15 stuks) worden met een 2 beoordeeld. 9 principes worden met een 1 
beoordeeld, wat 25% vertegenwoordigd. 
 
Paragraaf 4.2.1 geeft aan dat het abstractieniveau, gegroepeerd per thema, vanuit het SSC bekeken 
het volgende laat zien: 
Tabel 21: Gemiddelde score per thema abstractieniveau SSC 
Thema Gemiddelde score SSC Minimale score SSC Maximale score SSC 
Thema 1 5,0 5 5 
Thema 2 2,9 2 4 
Thema 3 4,6 4 5 
Thema 4 4,2 4 5 
Thema 5 2,5 2 3 
Thema 6 4,0 4 4 
Thema 7 3,7 2 5 
 
Het abstractieniveau past goed bij het SSC voor thema 1, 3, 5, en 6. 
Het abstractieniveau past redelijk bij het SSC voor de overige thema’s, thema 2, 5, en 7. 
Er is geen thema waarbij het abstractieniveau niet past bij het SSC. 
 
Uitgesplitst per principe geldt dat een score altijd een heel getal betreft. Wordt gekeken naar de 
principes die met een 4 of met een 5 gescoord zijn, geldt dat van de 36 principes er 23 (64%) goed 
passen. 7 principes wordt met een 3 gescoord en 19% valt daardoor in de categorie ‘past redelijk’. 
17% van de principes (6 stuks) worden met een 2 beoordeeld. Geen van de principes wordt met een 
1 beoordeeld. 
Alle principes van thema 1 worden met een 5 beoordeeld, waarmee dit thema dus volledig van 
toepassing is op de bedrijfstak. 
 
Antwoord deelvraag 1:  
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van de 
gemeente is gemiddeld gezien slecht, waarbij maar 6% goed past, 28% redelijk past en 67% 
niet past. 
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
het SSC is gemiddeld gezien redelijk tot goed, waarbij 64% goed past, 19% redelijk past en 
17% niet past. 
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4.4.2. Beantwoording deelvraag 2: Strategie 
De strategie wordt gerealiseerd middels architectuur. Het regulatief perspectief op architectuur 
realiseert de strategie door gebruik van principes. Principes zijn uit te splitsen naar requirements 
conform de motivation extension van ArchiMate. 
Een van de pijlers waarop dit onderzoek rust is dat het omgekeerde van het bovenstaande ook waar 
is. Het realiseren van requirements draagt zorg voor het voldoen aan architectuurprincipes. Het 
voldoen aan architectuurprincipes draagt zorg voor het realiseren van de strategie. 
 
Wordt gekeken naar de huidige en gewenste realisatie van de requirements kan is de grafieken, 
weergegeven in Figuur 39 en Figuur 40, een verschuiving naar rechts te zien. Daarmee kan gesteld 
worden dat over het algemeen gezien een hogere mate van realisatie van de requirements wenselijk 
is dan nu het geval is. 
  
 
Figuur 39: Huidige realisatie requirements SSC en gemeenten in lijngrafiek 
 
Figuur 40: Gewenste realisatie requirements SSC en gemeenten in lijngrafiek 
 
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
 
X-as: Score per requirement 
Y-as: Aantal requirements 
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Wordt gekeken naar requirementsniveau dan geldt dat de gemeente op elk requirement verdere 
ontwikkeling wenselijk acht. Bij het SSC is dit bij 12 requirements niet het geval, zie ook 
onderstaande figuur. 
 
 
Figuur 41: Gewenste realisatie minus huidige realisatie van requirements 
Op de 12 requirements na, van totaal 75 requirements, waar geen ontwikkeling gewenst is kan dus 
gesteld worden dat beide organisaties dezelfde requirements voor verbetering vatbaar achten. Voor 
84% is dus ontwikkeling gewenst aan dezelfde requirements.  
Antwoord deelvraag 2: Voor 84% komt dus de strategie overeen bekeken vanuit GEMMA. 
 
4.4.3. Beantwoording deelvraag 3: Breedte van het onderwerp 
Paragraaf 4.1.2 geeft aan dat het breedte van het onderwerp, gegroepeerd per thema, het volgende 
laat zien voor de gemeente: 
Tabel 22: Score breedte van het onderwerp gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 2,2 1 3 
Thema 2 2,4 2 3 
Thema 3 2,2 2 3 
Thema 4 3,2 3 4 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,0 2 2 
Thema 7 2,0 1 3 
 
De breedte van het onderwerp past goed bij de gemeente voor thema 4. 
De breedte van het onderwerp past redelijk bij de gemeente voor thema 1, 2, 3, 5, 6 en 7.  
Er zijn geen thema’s waarbij de breedte van het onderwerp niet past. 
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Ook hier geldt dat wanneer per principe gekeken wordt enkel gehele getallen beschouwd kunnen 
worden, aangezien dit het meetniveau is geweest van het onderzoek. Principes die met een 3 zijn 
gescoord passen goed bij de gemeente voor wat betreft de breedte van het onderwerp. Dit zijn 13 
van de 36 principes, oftewel 36%. Principes met een score van 2 of 4 vallen in de categorie ‘past 
redelijk’, dit betreft 19 principes of 53%. 4 principes, oftewel 11%, passen niet. 
 
Paragraaf 4.4.2 geeft aan dat het breedte van het onderwerp, gegroepeerd per thema, het volgende 
laat zien voor het SSC: 
Tabel 23: Score op breedte van het onderwerp SSC 
Thema Gemiddelde score SSC Minimale score SSC Maximale score SSC 
Thema 1 3,0 3 3 
Thema 2 3,5 3 5 
Thema 3 3,0 2 4 
Thema 4 3,0 3 3 
Thema 5 3,8 3 5 
Thema 6 3,5 3 4 
Thema 7 3,3 1 5 
 
De breedte van het onderwerp past goed bij het SCC voor thema 1, 2, 3, 4, 6 en 7. 
De breedte van het onderwerp past redelijk bij het SCC voor thema 5.  
Er zijn geen thema’s waarbij de breedte van het onderwerp niet past. 
 
Ook hier geldt dat wanneer per principe gekeken wordt enkel gehele getallen beschouwd kunnen 
worden, aangezien dit het meetniveau is geweest van het onderzoek. Principes die met een 3 zijn 
gescoord passen goed bij het SSC voor wat betreft de breedte van het onderwerp. Dit zijn 22 van de 
36 principes, oftewel 61%. Principes met een score van 2 of 4 vallen in de categorie ‘past redelijk’, dit 
betreft 10 principes of 28%. 4 principes, oftewel 11%, passenniet. 
Alle principes van thema 1 en 4 zijn beoordeeld met een 3. De breedte van het onderwerp van deze 
thema’s sluit dus goed aan bij het SSC. 
 
Antwoord deelvraag 3:  
 De mate waarin elk principe GEMMA aansluit qua breedte van het onderwerp bij de 
gemeente is gemiddeld gezien redelijk, waarbij 36% goed past, 53% redelijk past en 11% niet 
past. 
 De mate waarin elk principe GEMMA aansluit qua breedte van het onderwerp bij het SSC is 
gemiddeld gezien goed tot redelijk, waarbij 61% goed past en 28% redelijk past en 11% niet 
past. 
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4.5. VERWACHTINGEN EN AANNAMES 
In paragraaf 2.4 is een aantal verwachtingen en aannames geplaatst met betrekking tot enkele 
uitkomsten van dit onderzoek. Deze paragraaf behandelt die verwachtingen en aannames waarover 
met de verkregen informatie uit het onderzoek een uitspraak gedaan kan worden. 
4.5.1. GEMMA en het meetinstrument 
Van GEMMA zou verwacht mogen worden dat de principes zeer goed aansluiten bij een gemeente. 
Immers is GEMMA voor en door gemeenten gemaakt. Dit zou moeten blijken uit een score van 4 of 
hoger op het gebeid van abstractieniveau en een score van 2,5 tot en met 3,5 op de breedte van het 
onderwerp. Tabel 24 en Tabel 25 geven de scores van de gemeente weer gegroepeerd per thema. 
 
Tabel 24: Score abstractieniveau gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 1,8 1 3 
Thema 2 2,4 1 4 
Thema 3 2,0 1 3 
Thema 4 2,4 1 3 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,5 2 3 
Thema 7 2,0 1 3 
 
Tabel 25: Score breedte van het onderwerp gemeente 
Thema Gemiddelde score 
gemeente 
Minimale score 
gemeente 
Maximale score 
gemeente 
Thema 1 2,2 1 3 
Thema 2 2,4 2 3 
Thema 3 2,2 2 3 
Thema 4 3,2 3 4 
Thema 5 2,0 1 3 
Thema 6 2,0 2 2 
Thema 7 2,0 1 3 
 
Opvallend is dat de gemeente heeft beoordeeld dat het abstractieniveau nergens ‘goed’ is. Per 
principe bekeken is de score ‘volledig van toepassing’ geen enkele keer gegeven. Slechts twee 
principes zijn ‘grotendeels van toepassing’ verklaard.  
Qua breedte van het onderwerp valt enkel thema 4 binnen de bandbreedte van ‘goed’. De overige 
thema’s vallen in de categorie ‘redelijk’. Wordt per principe gekeken dan zijn zelfs 4 principes ‘veel te 
smal’ voor de toepassing op de gemeente.  
 
Bij de gemeente geldt dat slechts 2 principes goed aansluiten qua abstractieniveau. 13 principes 
passen goed voor wat betreft de breedte van het onderwerp. De 2 thema’s die goed aansluiten qua 
abstractieniveau zijn overigens ook onderdeel van de 13 thema’s die passen qua breedte van het 
onderwerp. Op 100% van de requirements heeft de gemeente aangegeven groei te wensen. De 
verwachting die door de onderzoeker is uitgesproken is dat enkel groei gewenst zou zijn op aspecten 
die aansluiten qua abstractieniveau en breedte van het onderwerp, blijkt niet uit deze meting. 
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4.5.1. Realisatie requirements 
De onderzoeker verwacht, gezien de verplichtingen die een gemeente heeft, een gewenste realisatie 
van 6 of hoger op alle requirements. Figuur 42 laat zien dat de gemeente een realisatie van een 7 of 
hoger wenst. 
 
Figuur 42: Gewenste realisatie per requirement 
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5. CONCLUSIES  
5.1. KWALIFICATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
De verwachtingen die vooraf aan de resultaten van de gemeente waren gesteld bleken niet 
waargemaakt te worden. De beoordeling van de breedte van het onderwerp en het abstractieniveau 
zijn niet voornamelijk ‘goed’. Dit kan betekenen dat GEMMA niet goed aansluit bij (in ieder geval) 
deze gemeente of dat het meetinstrument niet meet wat het zou moeten meten. Een andere 
mogelijkheid is dat de verwachting van de onderzoeker niet juist is. 
Er is ook een vervolgtoets bedacht om het meetinstrument te valideren. Hierbij zou worden gekeken 
of enkel ontwikkelingen (huidige situatie van requirements lager dan de gewenste) plaats vinden op 
die principes waarbij het abstractieniveau ‘goed’ is. Doordat dit echter maar voor 2 principes gold is 
ook deze toets niet uit te voeren. 
Op basis van het onderzoek is niet vast te stellen wat de reden is van deze afwijking.  
5.2. DEELVRAAG 1: ABSTRACTIENIVEAU 
Deelvraag 1 luidt: In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij de bedrijfstak 
(abstractieniveau) van zowel één van de gemeenten als bij het SSC? 
 
In paragraaf 4.4.1 is beredeneerd dat het antwoord op deze deelvraag is: 
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van de 
gemeente is gemiddeld gezien slecht, waarbij maar 6% goed past, 28% redelijk past en 67% 
niet past. 
 De mate waarin elk principe van GEMMA aansluit bij de bedrijfstak (abstractieniveau) van 
het SSC is gemiddeld gezien redelijk tot goed, waarbij 64% goed past, 19% redelijk past en 
17% niet past. 
5.3. DEELVRAAG 2: STRATEGIE 
Deelvraag 2 luidt: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de strategie van het SSC ICT en 
één van de gemeenten voor wat betreft elk principe van GEMMA, gemeten aan de hand van 
requirements? 
 
Paragraaf 4.4.2 bevat de onderbouwing voor de stelling dat: De strategie van de gemeente en het 
SCC komt voor 84% overeen bekeken vanuit de requirements die volgen vanuit GEMMA. 
5.4. DEELVRAAG 3: BREEDTE VAN HET ONDERWERP 
Tot slot luidt deelvraag 3: In welke mate sluit elk principe van GEMMA aan bij één van de gemeenten 
als bij het SCC voor wat betreft de breedte van het onderwerp? 
 
 De mate waarin elk principe GEMMA aansluit qua breedte van het onderwerp bij de 
gemeente is gemiddeld gezien redelijk, waarbij 36% goed past, 53% redelijk past en 11% niet 
past. 
 De mate waarin elk principe GEMMA aansluit qua breedte van het onderwerp bij het SSC is 
gemiddeld gezien goed tot redelijk, waarbij 61% goed past en 28% redelijk past en 11% niet 
past. 
De onderbouwing van deze stellingen is te vinden in paragraaf 4.4.3. 
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5.5. HOOFDVRAAG 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre zijn dienstverleningsprincipes van GEMMA te 
(her)gebruiken voor het ontwerpen van interne dienstverlening, al dan niet vormgegeven in een 
Shared Service Center, bij Nederlandse gemeenten? 
 
Uit de voorgaande deelvragen is aannemelijk gemaakt dat het abstractieniveau en de breedte van 
het onderwerp voor een groot gedeelte aansluiten bij het SSC. Meer dan 60% sluit goed aan op beide 
aspecten. Worden die aspecten die redelijk goed aansluiten ook meegewogen dan wordt een score 
hoger dan 80% behaald. Hiermee is de verwachting dat GEMMA toepasbaar is buiten de context 
waar ze oorspronkelijk voor bedoeld is, in dit geval de dienstverlening van een ICT-organisatie voor 
een aantal gemeenten vormgegeven in een Shared Service Center. 
Er is een overeenkomst te zien in de strategie, gemeten aan de hand van requirements gebaseerd op 
GEMMA, van 84%. 
Omdat er geen relatie bekend is tussen de twee dimensies waarin een architectuur zich kan bevinden 
en de strategie, is geen preciezere maat te geven waarin de enterprise architectuur te (her)gebruiken 
is.  
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6. BESCHOUWING 
Dit hoofdstuk bevat een kritische terugblik op het onderzoek dat in dit document beschreven staat. 
Ook is er een aantal gerichte mogelijkheden benoemd voor vervolgonderzoek.  
6.1. ONDERZOEKSPOPULATIE 
Er is gekozen voor een verkennend onderzoek. De motivatie hierachter is dat er geen literatuur of 
voorgaand onderzoek gevonden is omtrent hergebruik van architectuur buiten haar beoogde 
context. Een casestudy leent zich hiervoor. Tijdens het uitwerken van GEMMA bleek dat het aantal 
vragen dat gesteld diende te worden en het herhalende karakter ervan beter paste bij een enquête. 
Waar beoogd was met name kwalitatieve resultaten te behalen bleek een kwantitatieve vraagstelling 
beter te passen bij het onderzoeksonderwerp. Hierdoor is een kwalitatieve vraagstelling omgebouwd 
naar een kwantitatieve. Vervolgens is het kwantitatieve resultaat weer gebruikt voor het 
beantwoorden van de kwalitatieve vraag.  
De gehanteerde onderzoekspopulatie is te klein om een gedegen kwantitatief onderzoek uit te 
voeren. Waar het onderzoek beoogt een antwoord te geven op de vraag in welke mate een 
enterprise architectuur buiten haar context te gebruiken is, is nu enkel een antwoord mogelijk met 
betrekking tot de onderzochte organisaties. Met een grotere populatie had een antwoord gegeven 
kunnen worden of GEMMA hergebruikt kan worden bij SSC’s die ICT-diensten leveren aan 
gemeenten. 
Een ander bijkomend gevolg van een kleine populatie is dat de resultaten vergaand gekleurd zijn 
door de onderzochte personen. Eventuele bias weegt daardoor zwaar door in de resultaten. 
 
Uit vervolgonderzoek zou kunnen blijken dat een bepaalde architectuur over het algemeen goed past 
binnen een bepaalde bedrijfstak (abstractieniveau) en dat de breedte van het onderwerp zich leent 
om toegepast te worden op een bepaald organisatieonderdeel. De structuur van dit onderzoek 
faciliteert een vervolgonderzoek, bij de uitvoering van een vervolgonderzoek zal echter een 
onderzoekspopulatie gekozen dienen te worden die resultaten oplevert die significant genoeg zijn 
voor gebruik binnen de hele populatie. Het onderzoeksresultaat zou leiden tot een advies omtrent 
het hergebruik van een architectuur, waarmee de waarde van deze architectuur vergroot wordt. 
6.2. ONDERZOEKSMETHODIEK 
De onderzoeksmethodiek is zo generiek als mogelijk gehouden. Bijvoorbeeld de wijze van formuleren 
van requirements en de manier waarop de resultaten gemeten zijn staan los van het 
onderzoeksobject. Eenzelfde aanpak kan gehanteerd worden bij een onderzoek naar hergebruik van 
een andere architectuur en andere doelgroepen.  
 
Het onderzoeksresultaat geeft aanleiding om aan te nemen dat een architectuur buiten zijn 
oorspronkelijke context gehanteerd kan worden, in ieder geval voor wat betreft het gebruik van 
GEMMA door het SSC. Er is gezocht naar een meetinstrument dat aangeeft in welke mate een 
architectuur past. Welke mate, welke cijfermatige grens, nu ook daadwerkelijk bepaalt of een 
architectuur buiten zijn context gebruikt kan worden vergt nader onderzoek. Proefondervindelijk zou 
vast zijn te stellen vanaf welke waarden een architectuur ook daadwerkelijk buiten zijn bedoelde 
context hanteren is. Dit door bijvoorbeeld GEMMA te implementeren buiten haar context en te 
beoordelen of dit toegevoegde waarde biedt voor deze organisatie. 
In het geval bewezen wordt dat een architectuur vanaf een bepaalde meetwaarde buiten zijn context 
gebruikt kan worden, zou het mogelijk zijn de in dit onderzoek uitgewerkte methodiek toe te passen 
om verschillende architecturen te beoordelen op herbruikbaarheid in een andere context. Het zou in 
dat geval mogelijk zijn per architectuur een statistisch onderzoek uit te voeren om generieke(re) 
uitspraken te kunnen doen over de herbruikbaarheid van een architectuur in een bepaalde context. 
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Strategie is gemeten aan de hand van het voldoen aan requirements. Omdat strategie echter een 
term is die ook niet vastomlijnd is, is het meten ervan een uitdaging. De onderzoeker is ervan 
overtuigd dat het meten van de requirements een deel van de strategie kan meten, maar de 
strategie volledig in kaart brengen gebeurt daardoor niet. Dat zou ook te ver hebben gevoerd voor 
dit onderzoek. 
6.3. VRAAGSTELLING 
Op elk van de requirements is door de gemeente aangegeven dat de gewenste realisatie hoger is dan 
de huidige. Bij het SSC is dit op 12 requirements van de 75 na ook het geval. De onderzoeker 
vermoedt dat het hoger scoren van een gewenste situatie bij positief gerichte requirements eerder 
regel dan uitzondering zal zijn. Het wordt als positief gezien om ambitie uit te spreken. De gevonden 
ontwikkelambitie is daardoor ook mogelijk een resultaat van het geven van een gewenst antwoord. 
 
Ook voor het bepalen van de positie in de mogelijke dimensies (abstractie/breedte van het 
onderwerp) zijn redenen te bedenken waarom het antwoord niet aansluit bij de werkelijkheid. 
Redenen zouden kunnen zijn: 
- Een enterprise architectuur kan jargon bevatten waardoor de aansluiting mogelijk niet 
gevonden wordt. In dit onderzoek is gepoogd dat uit te sluiten door bepaalde bewoordingen 
van GEMMA-principes te wijzigen zodat deze betere aansluiting zouden moeten vinden in de 
context van het SSC. 
- De onderzochte organisatie heeft reeds kennis van de architectuur en daardoor een mening 
over de toepasbaarheid ervan.  
6.4. ONDERZOEKSRESULTAAT 
Ondanks de kanttekeningen die geplaatst zijn in dit hoofdstuk biedt het resultaat van het onderzoek 
redenen om aan te nemen dat GEMMA voldoende past bij het SSC om succesvol toegepast te 
kunnen worden. Waar, zoals gesteld in de vorige paragrafen, de huidige onderzoeksmethodiek nog 
verfijning kan gebruiken, zou ook gestart kunnen worden met de invoering van GEMMA bij een SSC. 
Hiermee kan mogelijk het hoofd geboden worden aan de uitdagingen waar zowel een gemeente als 
een SSC voor staat. De baten die GEMMA voor ogen heeft (effectief en efficiënt inrichten van de 
dienstverlening) zijn ook die baten die beide typen organisaties nastreven. 
Een vervolgonderzoek zou gedaan kunnen worden om na te gaan of deze baten ook daadwerkelijk 
behaald worden bij het gebruik van GEMMA bij een SSC.  
6.5. NEVENPRODUCT  
In dit onderzoek is strategie gemeten aan de hand van requirements die gedestilleerd zijn uit 
architectuurprincipes. De requirements voor GEMMA zijn hierbij uitgeschreven voor zover relevant 
voor dit onderzoek. Deze uitgewerkte requirements kunnen gehanteerd worden ten behoeve van 
governance met betrekking tot de invoering van GEMMA. Het biedt een verdieping ten opzichte van 
de aangeleverde principes waaraan de realisatie getoetst kan worden. De mate waarin GEMMA 
gerealiseerd wordt, kan worden bepaald aan de hand van de gerealiseerde requirements.  
In het geval het SSC besluit GEMMA in te voeren is niet alleen een architectuurproduct (GEMMA) 
beschikbaar, maar ook middelen om de realisatie ervan te bewaken. 
Mocht eenzelfde exercitie worden uitgevoerd voor een andere architectuur, wordt daarmee ook 
bijgedragen aan de governance ervan. 
 
Er is een nulmeting gedaan in dit onderzoek. De mate waarin principes bijdragen aan de strategie zal 
continu getoetst moeten worden, net als de mate waarin de requirements bijdragen aan het 
realiseren van het principe. Dit is een architectuurproces. In een vervolgonderzoek kan gekeken 
worden naar een wijze om de houdbaarheid van requirements van principes en de principes zelf te 
evalueren. 
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6.6. AFBAKENING 
In de afbakening is een aantal zaken genoemd die niet in de scope van dit onderzoek vallen. De reden 
dat deze zaken benoemd zijn, is dat ze expliciet raakvlak hebben met dit onderzoek. Een mogelijk 
vervolgonderzoek zou door een andere scope te hanteren additionele inzichten kunnen leveren. Een 
methodiek om een architectuur kwalitatief te beoordelen zou toegevoegde waarde brengen aan dit 
onderzoek. Immers is het zinvoller om hergebruik van een ‘goede’ architectuur te onderzoeken dan 
van een ‘slechte’. 
 
Vanwege de afbakening is ook een aantal aannames gedaan. De aanname die bijvoorbeeld is gedaan 
is dat GEMMA goed past bij gemeenten. Dit onderzoek wijst dat, qua abstractieniveau en breedte 
van het onderwerp, echter niet uit.  
Een architectuur opgesteld vanuit een regulatief perspectief is soms inconsequent en principes 
kunnen elkaar overlappen. Ook is de onderlinge samenhang niet altijd te overzien (van Loon, 2011). 
In de praktijk worden architectuurprincipes opgesteld die eigenlijk geen architectuurprincipes zijn, 
maar bijvoorbeeld eerder bedrijfsregels of policies (Lindström, 2006). Dit onderzoek gaat volledig 
voorbij aan de kwaliteit van de architectuur en mate waarin deze aansluit bij de beoogde doelgroep. 
Mogelijk is de kwaliteit van GEMMA een verklaring voor de slechte aansluiting bij de onderzochte 
gemeente. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: UITWERKING GEMMA  
Inleiding 
In deze bijlage is GEMMA uitgewerkt voor dit onderzoek. Per thema zijn de principes weergegeven 
zoals deze vermeld staan zijn door EGEM-I (EGEM-i teams, 2009). Per thema is elk principe 
uitgewerkt op het gebied van doelen, principes, stakeholders en drivers. De modellering geschiedt 
conform ArchiMate standaarden. 
Tabel 26: Verklarende woordenlijst ArchiMate 
 
Een stakeholder is de rol van belanghebbende als 
individueel, team of organisatie die de belangen behartigt 
met betrekking tot de uitkomst van de architectuur. 
 
Een driver is hetgeen dat een wijziging in een organisatie 
veroorzaakt. 
 
Een goal is het einddoel dat een stakeholder wil behalen. 
 
Een architectuurprincipe 
 
Een requirement is een behoefte die (door een systeem) 
moet worden vervuld. 
 
Thema 1: Zaak- en procesgericht werken 
Thema 1 bevat de volgende kernprincipes: 
K1.1  Onze gemeente handelt alle klantverzoeken, uitgezonderd vragen om informatie die direct 
beantwoord worden, zaakgericht af. 
K1.2  Onze gemeente kan op elk moment en via elk kanaal aan haar klanten actuele 
statusinformatie verstrekken over de voortgang van de lopende zaken. 
K1.3  Indien een klantverzoek bij onze gemeente binnenkomt, maar de afhandeling ervan geheel of 
gedeeltelijk elders plaats vindt, dan wordt de regie en de overall verantwoordelijkheid voor 
de tijdige en juiste afhandeling van de zaak belegd bij: 
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden bevoegd gezag is; 
- of de organisatie die op basis van gemaakte afspraken het gevraagde levert; 
- of een derde partij die een overkoepelende regierol heeft naar de samenwerkende 
organisaties. 
K1.4  Onze gemeente organiseert dienstverleningsprocessen klantgericht als een doorgaande 
stroom van een klantverzoek tot het leveren van het gevraagde antwoord of product (van 
klant tot klant). 
K1.5  Onze gemeente standaardiseert vergelijkbare bedrijfsprocessen en baseert deze zo mogelijk 
op generieke en landelijk beschikbare procesmodellen. 
K1.6  Onze gemeente schakelt voor iedere zaak na de kanaalafhankelijke intake zo snel mogelijk 
over op een kanaalonafhankelijke afhandeling. Het proces en de voorzieningen van een 
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kanaal zijn verantwoordelijk voor de omzettting van kanaalspecifiek naar kanaalonafhankelijk 
en vice versa. 
 
Uitwerking GEMMA principes thema 1 
Deze principes worden een voor een uitgewerkt in de ArchiMate modellering. Dit om de context 
duidelijk te maken. Dit middel kan ook verwarring bij de te interviewen personen wegnemen. 
De uitwerking vergt echter ook weer interpretatie van de onderzoeker. Onderstaande tabel geeft aan 
welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 27: Uitwerking bouwblokken Thema 1 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers en 
bedrijven 
Nee bij het leveren van producten en diensten aan 
burgers, bedrijven en instellingen.(EGEM-i 
teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee De kernboodschap was dat de gemeenten 
binnen tien jaar dé poort tot de overheid 
zouden moeten worden. Inmiddels is dit 
landelijk beleid(EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, maar 
zijn ook voor andere overheden richtinggevend. 
(i-NUP, 2011) 
Driver: Snelle en transparantie 
dienstverlening. 
Ja  
Goal: Voer zaak- en 
procesgericht werken in. 
Nee Afhankelijk van de ambitie en doelstellingen van 
een gemeente kan zaakgericht werken worden 
uitgebreid met kenmerken van procesgericht 
werken. (EGEM-i teams, 2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
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Figuur 43: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.1 
 
 
Figuur 44: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.2 
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Figuur 45: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.3 
 
 
Figuur 46: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.4 
 
 
Figuur 47: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.5 
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Figuur 48: Uitwerking GEMMA thema 1 – principe K1.6 
 
Thema 2: Ontsluiting en gebruik van basisgegevens 
Het doel van het tweede hoofdthema uit GEMMA is het voorzien in een administratieve 
lastenverlichting voor burgers door eenmalig gegevens uit te vragen en deze meervoudig te 
gebruiken. Dit geldt voor alle gegevens die bij de overheid bekend zijn, zowel bij de gemeenten als bij 
de rijksoverheid. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een aantal basisregistraties die 
de brongegevens bevat waar uit geput kan worden.  
Thema 2 bevat de volgende kernprincipes: 
K2.1 Onze gemeente vraagt burgers, bedrijven en instellingen niet om gegevens die binnen het 
overheidsdomein al bekend zijn. 
K2.2 Onze gemeente deelt de gegevens die zij in haar werkprocessen gebruikt, in vier  
categorieën in: 
1. landelijke basisgegevens over subjecten zoals burgers, bedrijven en instellingen en over 
objecten zoals gebouwen, percelen en topografie, zoals vastgelegd in landelijke 
basisregistraties; 
2. lokale basisgegevens die de gemeente aanvullend op de landelijke basisgegevens 
gebruikt in haar werkprocessen. De gemeente legt deze gegevens vast in eigen 
basisvoorzieningen in de vorm van bronbestanden. Deze voorzieningen noemen we 
kernregistraties; 
3. sectorale (keten-)gegevens die ook worden gebruikt door andere organisaties als 
onderdeel van een keten waar ook de gemeente deel van uitmaakt; 
4. sectorale gegevens die slechts op lokaal niveau van belang zijn. 
K2.3 Onze gemeente ontsluit haar lokale basisgegevens tezamen met de landelijke basisgegevens 
voor in principe de gehele organisatie en alle werkprocessen. Dit met inachtnemening van 
het beginsel van doelbinding1. 
K2.4 Onze gemeente sluit haar gegevenshuishouding en haar werkprocessen met voorrang aan op 
de zeven in het NUP genoemde landelijke basisregistraties. Bij de uitvoering van haar 
werkprocessen gebruikt de gemeente de gegevens uit die landelijke basisregistraties zoals de 
wet dat voorschrijft en betrekt deze gegevens dus niet meer uit een andere – wel of niet 
eigen - bron. 
                                                          
1 Het beginsel van doelbinding houdt in dat het gebruik van gegevens altijd in overeenstemming moet zijn met het doel en 
de aard van de werkprocessen waarin dit gebruik plaats vindt. (EGEM-i teams, 2009) 
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K2.5 Als onze gemeente als afnemer meent een fout te signaleren in een authentiek gegeven in 
een basisregistratie, dan mag zij van dit gegeven afwijken. Maar zij is wel verplicht dit terug 
te melden aan de basisregistratiehouder. De basisregistratiehouder zal het teruggemelde 
gegeven onderzoeken. Vervolgens is de gemeente verplicht de uitkomsten van dat 
onderzoek over te nemen, ook al wijken die af van wat de gemeente zelf vindt. 
K2.6 Onze gemeente is bronhouder van de basisregistraties GBA, BAG, BGT en BRWOZ en 
actualiseert en beheert de opgenomen basisgegevens. Voorts zorgt onze gemeente voor het 
onderhoud van de koppelingen tussen deze basisregistraties, het afhandelen van klachten en 
terugmeldingen, het verwerken van foutmeldingen en het beoordelen van formele 
verzoeken ten aanzien van deze basisregistraties. 
K2.7 Onze gemeente organiseert gegevens die zij tesamen met ketenpartners in sectorale ketens 
gebruikt, zodanig in gezamenlijke registraties, dat de gegevens in deze registraties met deze 
ketenpartners worden gedeeld en als enige bron in de ketenprocessen worden gebruikt. 
K2.8 Onze gemeente waarborgt dat de landelijke en lokale basisgegevens binnen de gehele 
organisatie volgens de daarvoor geldende afspraken worden gebruikt en heeft daartoe 
maatregelen getroffen. 
 
Uitwerking GEMMA principes thema 2 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 28: Uitwerking bouwblokken Thema 2 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers en 
bedrijven 
Nee Een van de pijlers om die lastenverlichting voor 
burgers en bedrijven te realiseren werd het 
concept “éénmalige gegevens-
verstrekking".(EGEM-i teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee Dus ook gemeenten zijn verplicht deze 
gegevens te gebruiken.(EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, maar 
zijn ook voor andere overheden richtinggevend. 
(i-NUP, 2011) 
Driver: efficiënte en 
klantgerichte dienstverlening 
Ja  
Goal: Voer het gebruik van 
basisregistraties in. 
Nee Voor de basisregistraties waar de gemeente 
bronhouder van is, betekent dit dat zij de 
gegevens van en voor deze basisregistraties 
actualiseert en beheert. (EGEM-i teams, 2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
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Figuur 49: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.1 
 
 
Figuur 50: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.2 
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Figuur 51: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.3 
 
 
Figuur 52: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.4 
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Figuur 53: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.5 
 
 
Figuur 54: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.6 
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Figuur 55: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.7 
 
 
Figuur 56: Uitwerking GEMMA thema 2 – principe K2.8 
 
Thema 3: Naast koppelen ook kantelen en generiek maken 
Dit thema vloeit voort uit de constatering dat enkel het koppelen van gegevens niet genoeg is. 
Gemeentelijke organisaties moeten procesgericht vormgegeven worden met de klant als primair 
aandachtspunt, niet de sectorale indeling van de gemeente. Generiek maken is gericht op het 
uniform inrichten van systemen en processen zodat hergebruik mogelijk is binnen andere 
organisatieonderdelen. De 5 kernprincipes die dit thema vorm geven zijn: 
K 3.1 Onze gemeente vervangt waar mogelijk specifieke processen en informatiesystemen door 
generieke en herbruikbare oplossingen die beschikbaar zijn voor de gehele gemeentelijke 
organisatie. 
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K3.2 Onze gemeente standaardiseert de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk voor verschillende 
producten en/of diensten. 
K3.3 Onze gemeente onderkent een zogenaamde orkestratierol die de overkoepelende besturing 
van aanvraag tot en met de levering van een product of dienst verzorgt en die los staat van 
de gespecialiseerde uitvoering (behandelen en besluiten). 
K3.4 Onze gemeente houdt rekening, bij het kantelen en generiek maken van haar organisatie, 
processen en informatievoorziening, met haar volwassenheidsniveau en de ambities. 
Hiervoor kan de plateauaanpak dienstverlening van EGEM iteams (PAD) of bijvoorbeeld het 
INK Managementmodel worden toegepast. 
K3.5 Onze gemeente maakt haar bedrijfsregels expliciet en beheert deze. 
 
Uitwerking GEMMA principes thema 3 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 29: Uitwerking bouwblokken Thema 3 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers en 
bedrijven 
Nee Zodat de afhandeling voor een klant sneller of 
meer eenduidig uitgevoerd kan worden.(EGEM-i 
teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee De gemeentelijke processen worden op 
eenzelfde manier ingericht. Dienstverlenings-
processen worden over meerdere sectoren 
heen uniform ingericht.(EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, maar 
zijn ook voor andere overheden richtinggevend. 
(i-NUP, 2011) 
Driver: snelle en eenduidig 
uitgevoerde dienstverlening 
Nee Zodat de afhandeling voor een klant sneller of 
meer eenduidig uitgevoerd kan worden.(EGEM-i 
teams, 2009) 
Goal: Werk op basis van de 
klantvraag. 
Nee Voor de klant wordt het mogelijk om producten 
en diensten uit verschillende sectoren als 
gecombineerde dienst aan te vragen.(EGEM-i 
teams, 2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
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Figuur 57: Uitwerking GEMMA thema 3 – principe K3.1 
 
 
Figuur 58: Uitwerking GEMMA thema 3 – principe K3.2 
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Figuur 59: Uitwerking GEMMA thema 3 – principe K3.3 
 
 
Figuur 60: Uitwerking GEMMA thema 3 – principe K3.4 
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Figuur 61: Uitwerking GEMMA thema 3 – principe K3.5 
 
Thema 4: De gemeente ontwikkelt zich tot dé poort van de overheid 
Thema 4 gaat in op het ontsluiten van (zo goed als) alle dienstverlening van de overheid via 
gemeenten. Dit vergt een duidelijke ingang in de vorm van een Klant Contact Centrum (KCC) en een 
heroriëntatie op de taken die een gemeente zelf uit wil en moet blijven voeren. 
De kernprincipes die hieraan ten grondslag liggen zijn: 
K4.1 Voor bijna alle vragen aan de overheid en voor bijna alle aanvragen van overheidsproducten 
kunnen burgers in de toekomst bij onze gemeente terecht. 
K4.2 Onze gemeente zet een gemeentelijke KlantContactCentrum (KCC) op dat alle klantcontacten 
verzorgt. Dit KCC is operationeel per uiterlijk 31-12-2009 voor de 100.000+ gemeenten en per 
uiterlijk 31-12-2011 voor alle overige gemeenten. 
K4.3 Het KCC van onze gemeente is via alle kanalen bereikbaar (fysieke balie, telefoon, papieren 
post, internet). 
K4.4 De inhoud van de communicatie en de interactie van onze gemeente mét de klant en de 
inhoud van de dienstverlening van onze gemeente áán de klant is kanaalonafhankelijk. 
K4.5 Het KlantContactCentrum van onze gemeente handelt eenvoudige vragen en aanvragen 
zoveel mogelijk zelf af, zodat de vakafdelingen worden ontlast en de dienstverlening 
verbetert. 
 
Uitwerking GEMMA principes thema 4 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 30: Uitwerking bouwblokken Thema 4 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers  Nee Dat de burger in de toekomst voor bijna alle 
vragen aan de overheid en voor bijna alle 
aanvragen van overheidsproducten bij de 
gemeente terecht kan.(EGEM-i teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee Gemeentelijke dienstverleningsactiviteiten 
worden onderdeel van een ketenproces.(EGEM-
i teams, 2009) 
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Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, maar 
zijn ook voor andere overheden richtinggevend. 
(i-NUP, 2011) 
Driver: Eenvoudig 
dienstverlening kunnen 
betrekken 
Ja  
Goal: Realiseer één ingang 
voor de dienstverlening 
Nee Dat centrum verzorgt voor alle gemeentelijke 
kanalen - van papieren post tot en met 
internet - de klantcontacten.(EGEM-i teams, 
2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
 
 
Figuur 62: Uitwerking GEMMA thema 4 – principe K4.1 
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Figuur 63: Uitwerking GEMMA thema 4 – principe K4.2 
 
 
Figuur 64: Uitwerking GEMMA thema 4 – principe K4.3 
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Figuur 65: Uitwerking GEMMA thema 4 – principe K4.4 
 
 
Figuur 66: Uitwerking GEMMA thema 4 – principe K4.5 
 
Thema 5: Aansluiten op E-overheidsvoorzieningen 
Thema 5 omvat het realiseren van de kerninfrastructuur die noodzakelijk is om aan te kunnen sluiten 
op de e-overheidsvoorzieningen. Een voorwaarde om dergelijke voorzieningen te kunnen realiseren 
is dat alle betrokken partijen hier aan meewerken. De realisatie wordt vormgegeven middels de 
volgende 4 kernprincipes: 
K5.1 Onze gemeente sluit haar processen en informatiehuishouding voor 1 januari 2011 aan op de 
in het NUP genoemde landelijke e-overheidvoorzieningen. Onze gemeente maakt voor het 
aansluiten op landelijke e-overheidvoorzieningen en systemen van andere 
overheidsorganisaties gebruik van de OverheidsServiceBus (OSB) en past daarbij de voor de 
vastgestelde standaarden (OSB, StUF, NEN3610 e.d.) toe. 
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K5.2 Onze gemeente maakt bij het inrichten van haar werkprocessen en informatiehuishouding 
gebruik van Open Standaarden (OS) en laat daarbij de inhoud van de lijst met 
overheidsstandaarden van het landelijke Forum Standaardisatie leidend zijn. 
K5.3 Onze gemeente bevordert het gebruik van Open Source Software (OSS) door deze software bij 
aanbestedingen dezelfde kans te geven als software van commerciële softwareproducenten. 
K5.4 Onze gemeente legt de afspraken met de aanbieders van landelijke e-overheidvoorzieningen 
vast in Service Level Agreements (SLA's). 
Uitwerking GEMMA principes thema 5 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 31: Uitwerking bouwblokken Thema 5 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers en 
bedrijven 
Nee Al enige jaren worden bouwstenen ontwikkeld 
die gebruikt kunnen worden door alle 
overheden 
om toepassingen te realiseren voor burgers en 
bedrijven om onder andere de dienstverlening 
te 
verbeteren en/of lastenverlichting te 
realiseren.(EGEM-i teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee De afspraak met de gemeenten om vóór eind 
2010 aan te sluiten op de in het NUP genoemde 
basisvoorzieningen voor de e-overheid heeft 
directe gevolgen voor de prioriteitstelling 
binnen de gemeentelijke 
informatiehuishouding. (EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, 
maar zijn ook voor andere overheden 
richtinggevend. (i-NUP, 2011) 
Driver: betere dienstverlening 
en lastenverlichting 
Nee De dienstverlening te verbeteren en/of 
lastenverlichting te realiseren. (EGEM-i teams, 
2009) 
Goal: Sluit aan op e-
overheidsvoorzieningen 
Nee De afspraak met de gemeenten om vóór eind 
2010 aan te sluiten op de in het NUP genoemde 
basisvoorzieningen voor de e-overheid.(EGEM-i 
teams, 2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
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Figuur 67: Uitwerking GEMMA thema 5 – principe K5.1 
 
 
Figuur 68: Uitwerking GEMMA thema 5 – principe K5.2 
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Figuur 69: Uitwerking GEMMA thema 5 – principe K5.3 
 
 
Figuur 70: Uitwerking GEMMA thema 5 – principe K5.4 
 
Thema 6: Ketensamenwerking en de federatieve overheid 
Thema 6 beschrijft samenwerkingsrelatief van de gemeentelijke overheid om zich door te 
ontwikkelen tot de poort naar de overheid en om complexe producten, welke gerealiseerd worden 
door meerdere afdelingen, te kunnen leveren op basis van één aanvraag. Deze samenwerking wordt 
gebaseerd op de volgende twee kernprincipes: 
K6.1 Onze gemeente organiseert de afhandeling van klantverzoeken als onderdeel van 
ketenprocessen en/of gezamenlijke vormen van afhandeling indien dit leidt tot een betere 
dienstverlening, tot een efficiëntere bedrijfsvoering of indien dit invulling geeft aan het 
principe dat de gemeente zich ontwikkelt tot de poort tot de overheid. 
K6.2 Onze gemeente legt haar afspraken met andere organisaties over samenwerken in 
ketenprocessen en bij het afhandelen van aanvragen vast in Service Level Agreements (SLA's). 
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Uitwerking GEMMA principes thema 6 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 32: Uitwerking bouwblokken Thema 6 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Burgers en 
bedrijven 
Ja / Nee Waar bij de vorige principes expliciet burgers en 
bedrijven worden genoemd, wordt bij dit 
principe enkel gesproken over ‘klanten’. 
Daarnaast wordt wel een voorbeeld genoemd 
waar dit expliciet gemaakt wordt. “De nieuwe 
omgevingsvergunning wordt zo'n product. De in 
voorbereiding zijnde Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) gaat regelen dat 
burgers 
en bedrijven allerlei voorheen[…]”(EGEM-i 
teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Nee Omdat de architectuur in dit document zich 
richt op de gemeentelijke dienstverlening. 
(EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, 
maar zijn ook voor andere overheden 
richtinggevend. (i-NUP, 2011) 
Driver: betere dienstverlening  Nee Als overheidsproducten van meerdere 
overheidsorganisaties worden gebundeld tot 
een, bij een zogenoemd life event horend, 
gecombineerd product, dan is dat voor de klant 
een verbetering van de dienstverlening. (EGEM-
i teams, 2009) 
Goal: Realiseer samenwerking 
tussen overheidsorganisaties 
Nee Ook gemeenten worden zo onderdeel van 
een integraal opererende en als eenheid 
optredende overheid.(EGEM-i teams, 2009) 
Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
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Figuur 71: Uitwerking GEMMA thema 6 – principe K6.1 
 
 
Figuur 72: Uitwerking GEMMA thema 6 – principe K6.2 
Thema 7: Een groeipad naar serviceoriëntatie 
Thema 7 gaat in op service gerichte architectuur. Hierbij wordt gekeken naar de functie van een 
proces of systeem en wordt bepaald of dit generiek genoeg te maken is voor hergebruik. Denk hierbij 
aan een centrale postregistratie of een gezamenlijk call center. Deze serviceoriëntatie wordt 
vormgegeven middels de volgende 6 kernprincipes: 
K7.1 Onze gemeente standaardiseert zoveel mogelijk koppelvlakken/services met betrekking tot ICT 
voorzieningen en processen, zowel qua functionaliteit, gegevens en op techiek volgens de 
daarvoor vastgestelde internationale, landelijke en gemeentelijke standaarden. 
K7.2 Onze gemeente koppelt intern en met andere gemeenten en binnen ketensamenwerkingen en 
aan landelijke voorzieningen en basisregistraties door middel van gestandaardiseerde services. 
K7.3 Onze gemeente houdt een lijst of register bij van alle gemeentelijke services die beschikbaar 
zijn voor hergebruik. 
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K7.4 Onze gemeente heeft inzicht en kennis van de services die landelijk worden aangeboden door 
de landelijke voorzieningen en basisregistraties. 
K7.5 Onze gemeente ziet een service als formeel koppelvlak. Over alle services zijn afspraken en 
specificaties gemaakt en beschikbaar met daarin: 
o samenwerking/procesketenmodellen;  
o input, output en processpecificaties; 
o verantwoordelijkheden voor de afnemers van de service; 
o eigendom, beheer en support door de aanbieder van de services; 
o serviceniveaus (o.a. beschikbaarheid, prestatie-eisen, volumes); 
o technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in WSDL/XSD/CPA's. 
K7.6 Services hebben één aanbieder en één of meerdere afnemers. Het aanbieden van services 
gebeurt door ontwikkeling van services door aanbieders zoals basisregistraties. Daarnaast 
worden services ontwikkeld op grond van vraag en behoeften van afnemers, zoals 
gemeenten. Er is sprake van zowel aanbiederssturing als afnemerssturing waarbij voor 
generieke en gemeenschappelijke services aanbiederssturing de voorkeur heeft. 
 
Uitwerking GEMMA principes thema 7 
Onderstaande tabel geeft aan welke informatie waar vandaan komt en waarop is gebaseerd. 
Tabel 33: Uitwerking bouwblokken Thema 7 
 Interpretatie? Toelichting 
Stakeholder: Andere 
overheidsinstellingen 
Nee “In basis gaat het om het denken in ‘diensten 
en/of services’ die een 
organisatie levert aan afnemers of als afnemer 
gebruikt van een andere organisatie.”(EGEM-i 
teams, 2009) 
Stakeholder: Directie Ja De combinatie van de volgende twee aspecten 
maakt het een onderwerp dat op directieniveau 
moet worden opgepakt: 
1. “De invoering ervan vergt meerdere jaren.” 
(EGEM-i teams, 2009) 
2. “Service-oriëntatie wordt bij voorkeur op 
meerdere niveaus in samenhang opgepakt.” 
(EGEM-i teams, 2009) 
Driver: Voldoen aan i-NUP Nee Deze agenda is uitgewerkt in concrete 
resultaatverplichtingen, ontleend aan het NUP, 
voor aansluiting op en gebruik van de 
bouwstenen door gemeenten voor de periode 
tot 2015. De geformuleerde 
resultaatverplichtingen (bijlage 4) zijn 
toegespitst op gemeenten in het kader van de 
in te richten implementatieondersteuning, 
maar zijn ook voor andere overheden 
richtinggevend. (i-NUP, 2011) 
Driver: betere dienstverlening  Nee Als overheidsproducten van meerdere 
overheidsorganisaties worden gebundeld tot 
een, bij een zogenoemd life event horend, 
gecombineerd product, dan is dat voor de klant 
een verbetering van de dienstverlening. (EGEM-
i teams, 2009) 
Goal: Realiseer service-
oriëntatie 
Ja  
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Principes Nee Deze zijn 1-op-1 overgenomen uit GEMMA 
Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke 
proces– en informatiearchitectuur (EGEM-i 
teams, 2009) 
 
De overige goals en requirements zijn de verdere specificering gedaan door de onderzoeker op basis 
van de principes uit GEMMA en bovengenoemd doel. 
 
 
Figuur 73: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.1 
 
 
Figuur 74: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.2 
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Figuur 75: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.3 
 
 
Figuur 76: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.4 
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Figuur 77: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.5 
 
 
Figuur 78: Uitwerking GEMMA thema 7 – principe K7.6 
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST SSC ICT 
Onderstaande vragenlijst is een exacte kopie van de vragenlijst die op 20 novermber 2014 is 
verzonden aan Ruud Danen van (tegenwoordig) ICT WBW. Er is één wijziging doorgevoerd met 
betrekking tot de origineel verzonden lijst, alle termen die door de onderzoeker zijn omgeschreven 
zijn vet gedrukt. Omdat dezelfde principes (en daardoor dezelfde ‘vertaling’) van toepassing zijn op 
zowel het abstractieniveau als de breedte van het onderwerp is dit enkel de eerste keer uitgevoerd. 
 
Inleiding 
Dit onderzoek beoogt aan te tonen in hoeverre een enterprise architectuur toepasbaar is op een 
organisatie die niet tot de oorspronkelijke doelgroep behoort van deze architectuur. Door een model 
te ontwikkelen dat mogelijk hergebruik aantoont kunnen architecturen beargumenteerd hergebruikt 
worden. Het draagt daarmee bij aan het ‘Architecture Continuum’ van TOGAF. 
 
Om dit empirisch te onderzoeken wordt een onderzoek gedaan naar de ICTsamenwerking van de 
gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk. Hierbij wordt gekeken of GEMMA 
ook op deze ICTsamenwerking van toepassing zou kunnen zijn voor het inrichten van de 
dienstverlening. 
Om dit te onderbouwen worden drie aspecten onderzocht: 
1. In welke mate zijn de kernprincipes uit GEMMA van toepassing op de bedrijfstak van het SSC 
ICT? 
2. In welke mate is de strategie van het SSC ICT vergelijkbaar met de gemeentelijke strategie 
voor wat betreft de 7 hoofdthema’s van GEMMA? 
3. In welke mate strookt de breedte van de onderwerpen in GEMMA met de dienstverlening 
van het SSC ICT? 
 
Het doel van dit interview is een antwoord te verkrijgen op bovenstaande vragen. Bij elk van de drie 
vragen worden de 7 hoofdthema’s van GEMMA onder de loep genomen. Voor dit interview zijn de 
architectuurprincipes uit de 7 hoofdthema’s van GEMMA omgeschreven zodat ze tekstueel gericht 
zijn op een Shared Service Center ICT.  
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Match Bedrijfstak 
De vragen in dit hoofdstuk zijn er op gericht om na te gaan in welke mate de architectuurprincipes 
van GEMMA van toepassing zijn op de bedrijfstak ICT. Het doel hiervan is te bepalen of de 
architectuur in voldoende mate abstract is om ook buiten het beoogde bedrijfstak toe te passen. De 
vraag richt zich daarmee niet specifiek op een organisatie maar op een bedrijfstak als geheel. 
 
Tabel 34: Match thema 1 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K1.1 Ons shared service center ICT handelt alle 
klantverzoeken, uitgezonderd vragen om informatie 
die direct beantwoord worden, af op een wijze die er 
voor zorgt dat alle informatie benodigd voor het 
afhandelen van dit verzoek in samenhang 
geregistreerd is. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.2 Ons shared service center ICT kan op elk moment en 
via elk kanaal aan haar klanten actuele 
statusinformatie verstrekken over de voortgang van 
de lopende verzoeken en nog niet beantwoorde 
vragen. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.3 Indien een klantverzoek bij ons shared service center 
ICT binnenkomt, maar de afhandeling ervan geheel of 
gedeeltelijk elders plaats vindt, dan wordt de regie en 
de overall verantwoordelijkheid voor de tijdige en 
juiste afhandeling van de zaak belegd bij: 
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden 
bevoegd gezag is; 
- of de organisatie die op basis van gemaakte 
afspraken het gevraagde levert; 
- of een derde partij die een overkoepelende regierol 
heeft naar de samenwerkende organisaties. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.4 Ons shared service center ICT organiseert 
dienstverleningsprocessen klantgericht als een 
doorgaande stroom van een klantverzoek tot het 
leveren van het gevraagde antwoord of product (van 
klant tot klant). 
 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.5 Ons shared service center ICT standaardiseert 
vergelijkbare bedrijfsprocessen en baseert deze zo 
mogelijk op generieke en landelijk beschikbare 
procesmodellen. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.6 Ons shared service center ICT schakelt voor ieder 
verzoek na de kanaalafhankelijke intake zo snel 
mogelijk over op een kanaalonafhankelijke 
afhandeling. Het proces en de voorzieningen van een 
kanaal zijn verantwoordelijk voor de omzettting van 
kanaalspecifiek naar kanaalonafhankelijk en vice 
versa. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Tabel 35: Match thema 2 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K2.1 Ons shared service center ICT vraagt klanten niet om 
gegevens die binnen het SCC ICT al bekend zijn. 
 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.2 Ons shared service center ICT deelt de gegevens die 
zij in haar werkprocessen gebruikt, in vier categorieën 
in: 
1. landelijke brongegevens over klanten, zoals 
adressenbestanden, KVK gegevens, etc; 
2. lokale brongegevens die het SSC ICT aanvullend 
op de landelijke brongegevens gebruikt in haar 
werkprocessen; 
3. sectorale (keten-)gegevens die ook worden 
gebruikt door andere organisaties als onderdeel 
van een keten waar ook het SSC ICT deel van 
uitmaakt; 
4. sectorale gegevens die slechts op lokaal niveau 
van belang zijn. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.3 Ons SSC ICT ontsluit haar lokale brongegevens 
tesamen met de landelijke brongegevens voor in 
principe de gehele organisatie en alle werkprocessen. 
Dit met inachtnemening van het beginsel van 
doelbinding. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.4 Ons SSC ICT sluit haar gegevenshuishouding en haar 
werkprocessen met voorrang aan op bronregistraties. 
Bij de uitvoering van haar werkprocessen gebruikt het 
SSC ICT de gegevens uit die bronregistraties en 
betrekt deze gegevens dus niet meer uit een andere – 
wel of niet eigen - bron. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.5 Als ons SSC ICT als afnemer meent een fout te 
signaleren in een authentiek gegeven in een 
bronregistratie, dan mag zij van dit gegeven afwijken. 
Maar zij is wel verplicht dit terug te melden aan de 
bronregistratiehouder.  
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.6 Ons SSC ICT is bronhouder van de bronregistraties 
met betrekking tot inlognamen, de CMDB, 
telefoonnummers en e-mailadressen en actualiseert 
en beheert de opgenomen brongegevens. Voorts 
zorgt ons SSC ICT voor het onderhoud van de 
koppelingen tussen deze bronregistraties, het 
afhandelen van klachten en terugmeldingen, het 
verwerken van foutmeldingen en het beoordelen van 
formele verzoeken ten aanzien van deze 
bronregistraties. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.7 Ons SSC ICT organiseert gegevens die zij tesamen met 
ketenpartners in sectorale ketens gebruikt, zodanig in 
gezamenlijke registraties, dat de gegevens in deze 
registraties met deze ketenpartners worden gedeeld 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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en als enige bron in de ketenprocessen worden 
gebruikt. 
 
 
K2.8 Ons SSC ICT waarborgt dat de landelijke en lokale 
brongegevens binnen de gehele ICT organisatie 
volgens de daarvoor geldende afspraken worden 
gebruikt en heeft daartoe maatregelen getroffen. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 36: Match thema 3 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K3.1 Ons Shared Service Center ICT vervangt waar 
mogelijk specifieke processen en informatiesystemen 
door generieke en herbruikbare oplossingen die 
beschikbaar zijn voor de gehele ICT organisatie. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.2 Ons SSC ICT standaardiseert de bedrijfsprocessen 
zoveel mogelijk voor verschillende producten en/of 
diensten. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.3 Ons SSC ICT onderkent een zogenaamde 
orkestratierol die de overkoepelende besturing van 
aanvraag tot en met de levering van een product of 
dienst verzorgt en die los staat van de 
gespecialiseerde uitvoering (behandelen en 
besluiten). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.4 Ons SSC ICT houdt rekening, bij het kantelen en 
generiek maken van haar organisatie, processen en 
informatievoorziening, met haar 
volwassenheidsniveau en de ambities. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld CMMI SVC of het INK 
Managementmodel worden toegepast. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.5 Ons SSC ICT maakt haar bedrijfsregels expliciet en 
beheert deze. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 37: Match thema 4 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K4.1 Voor bijna alle vragen aan ondersteunende diensten 
en voor bijna alle aanvragen van interne producten 
kunnen klanten in de toekomst bij ons SSC ICT 
terecht. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.2 Ons SSC ICT zet een Servicedesk op dat alle 
klantcontacten verzorgt. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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K4.3 De Servicedesk van ons SSC ICT is via alle kanalen 
bereikbaar (fysieke balie, telefoon, papieren post, 
internet). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.4 De inhoud van de communicatie en de interactie van 
ons SSC ICT mét de klant en de inhoud van de 
dienstverlening van ons SSC ICT áán de klant is 
kanaalonafhankelijk. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.5 De Servicedesk van ons SSC ICT handelt eenvoudige 
vragen en aanvragen zoveel mogelijk zelf af, zodat de 
specialisten worden ontlast en de dienstverlening 
verbetert. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 38: Match thema 5 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K5.1 Ons SSC ICT sluit haar processen en 
informatiehuishouding aan op de broninformatie. 
Voor het aansluiten op broninformatie maakt ons SSC 
ICT gebruik van een Service Bus en past daarbij 
vastgestelde standaarden toe. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.2 Ons SSC ICT maakt bij het inrichten van haar 
werkprocessen en informatiehuishouding gebruik van 
Open Standaarden (OS) en laat daarbij de inhoud van 
de lijst met overheidsstandaarden van het landelijke 
Forum Standaardisatie leidend zijn. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.3 Ons SSC ICT bevordert het gebruik van Open Source 
Software (OSS) door deze software bij 
aanbestedingen dezelfde kans te geven als software 
van commerciële softwareproducenten. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.4 Ons SSC ICT legt de afspraken met de aanbieders van 
broninformatie vast in Service Level Agreements 
(SLA's). 
 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 39: Match thema 6 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K6.1 Ons SSC ICT organiseert de afhandeling van 
klantverzoeken als onderdeel van ketenprocessen 
en/of gezamenlijke vormen van afhandeling indien dit 
leidt tot een betere dienstverlening, tot een 
efficiëntere bedrijfsvoering of indien dit invulling 
geeft aan het principe dat het SSC ICT zicht ontwikkelt 
als single point of contact. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K6.2 Ons SSC ICT legt haar afspraken met andere 
organisaties over samenwerken in ketenprocessen en 
bij het afhandelen van aanvragen vast in Service Level 
Agreements (SLA's). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Tabel 40: Match thema 7 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K7.1 Ons SSC-ICT standaardiseert zoveel mogelijk 
koppelvlakken/services met betrekking tot ICT 
voorzieningen en processen, zowel qua functionaliteit, 
gegevens en op techiek volgens de daarvoor 
vastgestelde internationale, landelijke en 
gemeentelijke standaarden. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.2 Ons SSC-ICT koppelt intern en met andere gemeenten 
en binnen ketensamenwerkingen en aan landelijke 
voorzieningen en basisregistraties door middel van 
gestandaardiseerde services. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.3 Ons SSC-ICT houdt een lijst of register bij van alle 
gemeentelijke services die beschikbaar zijn voor 
hergebruik. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.4 Ons SSC-ICT heeft inzicht en kennis van de services die 
landelijk worden aangeboden door de landelijke 
voorzieningen en basisregistraties. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.5 Ons SSC-ICT ziet een service als formeel koppelvlak. 
Over alle services zijn afspraken en specificaties 
gemaakt en beschikbaar met daarin: 
o samenwerking/procesketenmodellen;  
o input, output en processpecificaties; 
o verantwoordelijkheden voor de afnemers van de 
service; 
o eigendom, beheer en support door de aanbieder 
van de services; 
o serviceniveaus (o.a. beschikbaarheid, prestatie-
eisen, volumes); 
o technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.6 Services hebben één aanbieder en één of meerdere 
afnemers. Het aanbieden van services gebeurt door 
ontwikkeling van services door aanbieders zoals 
basisregistraties. Daarnaast worden services 
ontwikkeld op grond van vraag en behoeften van 
afnemers. Er is sprake van zowel aanbiederssturing als 
afnemerssturing waarbij voor generieke en 
gemeenschappelijke services aanbiederssturing de 
voorkeur heeft. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Strategie 
Om aan de architectuurprincipes te kunnen voldoen moeten bepaalde requirements gerealiseerd 
worden. Deze requirements als afgeleiden van de architectuurprincipes staan hieronder beschreven. 
Hierbij zijn bepaalde GEMMA/gemeentespecifieke termen omgezet naar termen die passen bij een 
Shared Service Center voor ICT. Geef per requirement aan hoe deze in de huidige situatie scoort en 
wat de gewenste score zou zijn. 
 
Tabel 41: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 1 doelorganisatie  
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K1.1 Elk verzoek van een klant wordt ingeboekt in 
het ITSMpakket en aan de hand van die 
registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die niet direct beantwoord kunnen 
worden worden in het ITSMpakket ingeboekt 
en aan de hand van die registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die direct beantwoord kunnen worden 
worden niet in het ITSMpakket ingeboekt maar 
worden direct afgehandeld. 
  
K1.2 Klanten kunnen kanaalonafhankelijk geholpen 
worden. 
  
K1.2 Er kan actuele statusinformatie over lopen de 
zaken verstrekt worden aan de klant. 
  
K1.2 Het ITSMpakket bevat altijd de actuele 
informatie met betrekking tot een meldingen 
en wijzigingen. 
  
K1.3 Er zijn KPI’s voor wat betreft de tijdige en juiste 
afhandeling van meldingen en wijzigingen. 
  
K1.3 Er is eenduidig beschreven wie 
verantwoordelijk is voor welke dienstverlening 
(intern en extern). 
  
K1.4 Dienstverlening wordt klantgericht 
georganiseerd. 
  
K1.4 Er zit flow in het dienstverleningsproces.   
K1.5 Vergelijkbare bedrijfsprocessen worden 
gestandaardiseerd. 
  
K1.5 Er wordt onderzoek gedaan naar de 
toepasbaarheid van generieke en landelijk 
beschikbare procesmodellen. 
  
K1.6 Er wordt zo snel mogelijk van 
kanaalafhankelijke intake naar 
kanaalonafhankelijke afhandeling geschakeld. 
  
K1.6 Het proces is verantwoordelijk om van 
kanaalspecifiek naar kanaalonafhankelijk te 
schakelen. 
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Tabel 42: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 2 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K2.1 Klantgegevens zijn op te zoeken in het 
ITSMpakket. 
  
K2.1 Er is in de organisatie bekend welke (soort) 
gegevens al in het bezit van de organisatie zijn. 
  
K2.2 Het is bekend uit welke bron de gebruikte 
gegevens betrokken zijn. 
  
K2.2 Gegevens worden gecategoriseerd naar de 
bron waar zij uit betrokken zijn. 
  
K2.3 Gegevens uit lokale en landelijke administraties 
worden organisatiebreed gebruikt. 
  
K2.3 Er wordt bijgehouden wie toegang mag hebben 
tot welke gegevens. 
  
K2.4 Er wordt prioriteit gegeven aan het gebruik van 
gegevens uit basisadministraties in de 
bedrijfsvoering. 
  
K2.4 Gegevens worden betrokken uit de bron en niet 
uit een eigen (schaduw) administratie. 
  
K2.5 Gegevens worden beoordeeld op hun juistheid.   
K2.5 Onjuistheden in een basisregistratie worden 
gemeld bij de bronhouder. 
  
K2.5 Er wordt geconformeerd aan het gebruik van 
gegevens waarvan de bronhouder heeft 
bevestigd dat ze juist zijn. 
  
K2.6 Koppelingen tussen basisregistraties worden 
onderhouden. 
  
K2.6 Opgenomen basisgegevens worden reactief en 
proactief beheerd. 
  
K2.7 Registraties kunnen met ketenpartners gedeeld 
worden. 
  
K2.7 Registraties worden waar nodig samen met 
ketenpartners opgezet. 
  
K2.7 In ketenprocessen wordt gebruik gemaakt van 
(gezamenlijk opgezette) basisgegevens. 
  
K2.8 Het gebruik van basisgegevens wordt bewaakt 
en getoetst aan de geldende afspraken. 
  
K2.8 Er zijn maatregelen getroffen om zorg te 
dragen dat het gebruik conform afspraak is. 
  
K2.8 De regels omtrent het gebruik van 
basisgegevens zijn bekend. 
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Tabel 43: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 3 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K3.1 Specifieke processen worden vervangen door 
generieke processen zodat deze voor de gehele 
gemeentelijke organisatie herbruikbaar en 
beschikbaar zijn. 
  
K3.1 Specifieke informatiesystemen worden 
vervangen door generieke zodat deze voor de 
gehele gemeentelijke organisatie herbruikbaar 
en beschikbaar zijn. 
  
K3.2 Bedrijfsprocessen worden over sectoren heen 
gestandaardiseerd. 
  
K3.3 Processen worden bestuurd los van de 
uitvoering. 
  
K3.3 Processen worden bestuurd van klant tot klant.   
K3.3 De benodigde organisatieonderdelen worden 
aangestuurd voor het afhandelen van een 
aanvraag. 
  
K3.4 Het volwassenheids- en ambitieniveau van de 
organisatie wordt beoordeeld met daarvoor 
beschikbare (generieke) middelen. 
  
K3.4 Systemen en processen worden generiek 
gemaakt rekening houdend met de ambities 
van de organisatie. 
  
K3.4 Systemen en processen worden generiek 
gemaakt rekening houdend met het 
volwassenheidsniveau van de organisatie. 
  
K3.5 Geldende bedrijfsregels worden expliciet 
gemaakt. 
  
K3.5 Bedrijfsregels worden beheerd.   
 
Tabel 44: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 4 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K4.1 Alle vragen van klanten worden aangenomen.   
K4.1 Alle vragen van klanten worden in behandeling 
genomen. 
  
K4.3 De ICT servicedesk wordt via alle kanalen 
(fysieke balie, telefoon, papieren post, internet) 
ontsloten 
  
K4.3 Draag zorg voor intake via alle kanalen.   
K4.4 De inhoud van de communicatie en interactie 
met de klant is kanaalonafhankelijk. 
  
K4.4 De inhoud van de dienstverlening aan de klant 
is kanaalonafhankelijk. 
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K4.5 De ICT servicedesk wordt in staat gesteld om 
eenvoudige vragen en aanvragen zelf af te 
handelen. 
  
K4.5 Eenvoudige vragen en aanvragen worden door 
de ICT servicedesk zelf afgehandeld. 
  
 
Tabel 45: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 5 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K5.1 Pas vastgestelde standaarden toe.   
K5.1 Maak gebruik van een Service Oriented 
Architecture voor het aansluiten op 
voorzieningen. 
  
K5.2 Zorg dat bij het gebruik van open standaarden 
de lijst met standaarden van het landelijke 
forum standaardisatie leidend zijn. 
  
K5.2 Richt de informatiehuishouding in met open 
standaarden. 
  
K5.2 Richt processen in met gebruik van open 
standaarden. 
  
K5.3 Geef open source software dezelfde kans bij 
aanbestedingen als software van commerciële 
softwareproducten. 
  
K5.4 Kritische proces indicatoren worden bepaald 
voor leveranciers van gegevens. 
  
K5.4 Afspraken met aanbieders van voorzieningen 
worden vastgelegd in een SLA. 
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Tabel 46: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 6 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K6.1 Er wordt bepaald voor welke klantverzoeken 
een ketenafhandeling leidt tot betere 
dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering of 
het realiseren van een single point of contact. 
  
K6.1 Organiseer de afhandeling van klantverzoeken 
als onderdeel van een ketenproces. 
  
K6.2 Afspraken over het afhandelen van aanvragen 
in een ketenproces worden in een SLA 
vastgelegd. 
  
K6.2 Afspraken met andere organisaties over 
samenwerken in ketenprocessen worden in een 
SLA vastgelegd. 
  
 
Tabel 47: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 7 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K7.1 Bepaal internationale, landelijke of 
gemeentelijke standaarden voor koppelvlakken 
en services. 
  
K7.1 Standaardiseer zoveel mogelijk koppelvlakken 
met betrekking tot ICT voorzieningen en 
processen. 
  
K7.2 Identificeer gestandaardiseerde services om 
mee te koppelen. 
  
K7.2 Koppel met andere gemeenten, binnen 
ketensamenwerking en aan landelijke 
voorzieningen en basisregistraties. 
  
K7.2 Koppel intern door middel van 
gestandaardiseerde services. 
  
K7.3 Inventariseer en registreer herbruikbare 
services binnen de gemeente. 
  
K7.4 Inventariseer en registreer herbruikbare externe 
services die worden aangeboden door de 
landelijke voorzieningen en basisregistraties. 
  
K7.5 Over alle koppelingen worden afspraken 
gemaakt 
  
K7.5 Van alle interne standaarden worden 
geregistreerd: 
samenwerking/procesketenmodellen; input, 
output en processpecificaties; 
verantwoordelijkheden voor de afnemers van 
de service; eigendom, beheer en support door 
de aanbieder van de services; serviceniveaus 
(o.a. beschikbaarheid, prestatie-eisen, volumes); 
technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's. 
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K7.6 Bepaal of er gekozen wordt voor 
aanbiederssturing of afnemerssturing. 
  
K7.6 Biedt services aan voor basisregistraties.   
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Match breedte van het onderwerp 
Architectuur kan van toepassing zijn op een organisatie als geheel, een deel van een organisatie of 
zelfs een enkel aspect ervan. Tabel 15 hieronder geeft inzicht in de definities. Waar bij end-to-end 
gesproken wordt over zowel bedrijfs- als IT architectuur of aan de andere kant heel specifiek gekeken 
wordt naar een beperkt (aantal) aspect(en) zoals beveiliging of management. 
 
Tabel 48: Breedte van het onderwerp algemeen 
Term Beschrijving 
End-to-end architectuur Een referentiearchitectuur die van toepassing is op alle 
aspecten van een organisatie. 
End-to-end vakgebied 
architectuur 
Een referentiearchitectuur toegespitst op een deel van een 
organisatie (bijv. enkel IT) 
Gedeeltelijke 
referentiearchitectuur 
Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een deel 
van een vakgebied (bijv. beveiliging) 
Architectuurpatroon Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een 
specifieke oplossing (bijv. client-proxy server) 
 
Het doel van onderstaande vragen is na gaan of de architectuurprincipes een onderwerp behandelen 
dat qua breedte past bij de mogelijke architectuurprincipes van een Shared Service Center ICT. 
Tabel 49: Score thema 1 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K1.1 Ons shared service center ICT handelt alle 
klantverzoeken, uitgezonderd vragen om informatie 
die direct beantwoord worden, af op een wijze die er 
voor zorgt dat alle informatie benodigd voor het 
afhandelen van dit verzoek in samenhang 
geregistreerd is. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.2 Ons shared service center ICT kan op elk moment en 
via elk kanaal aan haar klanten actuele 
statusinformatie verstrekken over de voortgang van 
de lopende verzoeken en nog niet beantwoorde 
vragen. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.3 Indien een klantverzoek bij ons shared service center 
ICT binnenkomt, maar de afhandeling ervan geheel of 
gedeeltelijk elders plaats vindt, dan wordt de regie en 
de overall verantwoordelijkheid voor de tijdige en 
juiste afhandeling van de zaak belegd bij: 
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden 
bevoegd gezag is; 
- of de organisatie die op basis van gemaakte 
afspraken het gevraagde levert; 
- of een derde partij die een overkoepelende regierol 
heeft naar de samenwerkende organisaties. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.4 Ons shared service center ICT organiseert 
dienstverleningsprocessen klantgericht als een 
doorgaande stroom van een klantverzoek tot het 
leveren van het gevraagde antwoord of product (van 
klant tot klant). 
 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K1.5 Ons shared service center ICT standaardiseert 
vergelijkbare bedrijfsprocessen en baseert deze zo 
mogelijk op generieke en landelijk beschikbare 
procesmodellen. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.6 Ons shared service center ICT schakelt voor ieder 
verzoek na de kanaalafhankelijke intake zo snel 
mogelijk over op een kanaalonafhankelijke 
afhandeling. Het proces en de voorzieningen van een 
kanaal zijn verantwoordelijk voor de omzettting van 
kanaalspecifiek naar kanaalonafhankelijk en visa 
versa. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 50: Score thema 2 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K2.1 Ons shared service center ICT vraagt klanten niet om 
gegevens die binnen het SCC ICT al bekend zijn. 
 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.2 Ons shared service center ICT deelt de gegevens die 
zij in haar werkprocessen gebruikt, in vier categorieën 
in: 
1. landelijke brongegevens over klanten, zoals 
adressenbestanden, KVK gegevens, etc; 
2. lokale brongegevens die het SSC ICT aanvullend 
op de landelijke brongegevens gebruikt in haar 
werkprocessen; 
3. sectorale (keten-)gegevens die ook worden 
gebruikt door andere organisaties als onderdeel 
van een keten waar ook het SSC ICT deel van 
uitmaakt; 
4. sectorale gegevens die slechts op lokaal niveau 
van belang zijn. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.3 Ons SSC ICT ontsluit haar lokale brongegevens 
tesamen met de landelijke brongegevens voor in 
principe de gehele organisatie en alle werkprocessen. 
Dit met inachtnemening van het beginsel van 
doelbinding. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.4 Ons SSC ICT sluit haar gegevenshuishouding en haar 
werkprocessen met voorrang aan op bronregistraties. 
Bij de uitvoering van haar werkprocessen gebruikt het 
SSC ICT de gegevens uit die bronregistraties en 
betrekt deze gegevens dus niet meer uit een andere – 
wel of niet eigen - bron. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.5 Als ons SSC ICT als afnemer meent een fout te 
signaleren in een authentiek gegeven in een 
bronregistratie, dan mag zij van dit gegeven afwijken. 
Maar zij is wel verplicht dit terug te melden aan de 
bronregistratiehouder.  
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K2.6 Ons SSC ICT is bronhouder van de bronregistraties 
met betrekking tot inlognamen, de CMDB, 
telefoonnummers en e-mailadressen en actualiseert 
en beheert de opgenomen brongegevens. Voorts 
zorgt ons SSC ICT voor het onderhoud van de 
koppelingen tussen deze bronregistraties, het 
afhandelen van klachten en terugmeldingen, het 
verwerken van foutmeldingen en het beoordelen van 
formele verzoeken ten aanzien van deze 
bronregistraties. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.7 Ons SSC ICT organiseert gegevens die zij tesamen met 
ketenpartners in sectorale ketens gebruikt, zodanig in 
gezamenlijke registraties, dat de gegevens in deze 
registraties met deze ketenpartners worden gedeeld 
en als enige bron in de ketenprocessen worden 
gebruikt. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.8 Ons SSC ICT waarborgt dat de landelijke en lokale 
brongegevens binnen de gehele ICT organisatie 
volgens de daarvoor geldende afspraken worden 
gebruikt en heeft daartoe maatregelen getroffen. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 51: Score thema 3 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K3.1 Ons Shared Service Center ICT vervangt waar mogelijk 
specifieke processen en informatiesystemen door 
generieke en herbruikbare oplossingen die 
beschikbaar zijn voor de gehele ICT organisatie. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.2 Ons SSC ICT standaardiseert de bedrijfsprocessen 
zoveel mogelijk voor verschillende producten en/of 
diensten. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.3 Ons SSC ICT onderkent een zogenaamde 
orkestratierol die de overkoepelende besturing van 
aanvraag tot en met de levering van een product of 
dienst verzorgt en die los staat van de 
gespecialiseerde uitvoering (behandelen en 
besluiten). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.4 Ons SSC ICT houdt rekening, bij het kantelen en 
generiek maken van haar organisatie, processen en 
informatievoorziening, met haar 
volwassenheidsniveau en de ambities. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld CMMI SVC of het INK 
Managementmodel worden toegepast. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.5 Ons SSC ICT maakt haar bedrijfsregels expliciet en 
beheert deze. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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Tabel 52: Score thema 4 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K4.1 Voor bijna alle vragen aan ondersteunende diensten 
en voor bijna alle aanvragen van interne producten 
kunnen klanten in de toekomst bij ons SSC ICT 
terecht. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.2 Ons SSC ICT zet een Servicedesk op dat alle 
klantcontacten verzorgt. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.3 De Servicedesk van ons SSC ICT is via alle kanalen 
bereikbaar (fysieke balie, telefoon, papieren post, 
internet). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.4 De inhoud van de communicatie en de interactie van 
ons SSC ICT mét de klant en de inhoud van de 
dienstverlening van ons SSC ICT áán de klant is 
kanaalonafhankelijk. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.5 De Servicedesk van ons SSC ICT handelt eenvoudige 
vragen en aanvragen zoveel mogelijk zelf af, zodat de 
specialisten worden ontlast en de dienstverlening 
verbetert. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 53: Score thema 5 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K5.1 Ons SSC ICT sluit haar processen en 
informatiehuishouding aan op de broninformatie. 
Voor het aansluiten op broninformatie maakt ons SSC 
ICT gebruik van een Service Bus en past daarbij 
vastgestelde standaarden toe. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.2 Ons SSC ICT maakt bij het inrichten van haar 
werkprocessen en informatiehuishouding gebruik van 
Open Standaarden (OS) en laat daarbij de inhoud van 
de lijst met overheidsstandaarden van het landelijke 
Forum Standaardisatie leidend zijn. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.3 Ons SSC ICT bevordert het gebruik van Open Source 
Software (OSS) door deze software bij 
aanbestedingen dezelfde kans te geven als software 
van commerciële softwareproducenten. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.4 Ons SSC ICT legt de afspraken met de aanbieders van 
broninformatie vast in Service Level Agreements 
(SLA's). 
 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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Tabel 54: Score thema 6 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K6.1 Ons SSC ICT organiseert de afhandeling van 
klantverzoeken als onderdeel van ketenprocessen 
en/of gezamenlijke vormen van afhandeling indien dit 
leidt tot een betere dienstverlening, tot een 
efficiëntere bedrijfsvoering of indien dit invulling 
geeft aan het principe dat het SSC ICT zicht ontwikkelt 
als single point of contact. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K6.2 Ons SSC ICT legt haar afspraken met andere 
organisaties over samenwerken in ketenprocessen en 
bij het afhandelen van aanvragen vast in Service Level 
Agreements (SLA's). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 55: Score thema 7op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K7.1 Ons SSC-ICT standaardiseert zoveel mogelijk 
koppelvlakken/services met betrekking tot ICT 
voorzieningen en processen, zowel qua functionaliteit, 
gegevens en op techiek volgens de daarvoor 
vastgestelde internationale, landelijke en 
gemeentelijke standaarden. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.2 Ons SSC-ICT koppelt intern en met andere gemeenten 
en binnen ketensamenwerkingen en aan landelijke 
voorzieningen en basisregistraties door middel van 
gestandaardiseerde services. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.3 Ons SSC-ICT houdt een lijst of register bij van alle 
gemeentelijke services die beschikbaar zijn voor 
hergebruik. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.4 Ons SSC-ICT heeft inzicht en kennis van de services die 
landelijk worden aangeboden door de landelijke 
voorzieningen en basisregistraties. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.5 Ons SSC-ICT ziet een service als formeel koppelvlak. 
Over alle services zijn afspraken en specificaties 
gemaakt en beschikbaar met daarin: 
o samenwerking/procesketenmodellen;  
o input, output en processpecificaties; 
o verantwoordelijkheden voor de afnemers van de 
service; 
o eigendom, beheer en support door de aanbieder 
van de services; 
o serviceniveaus (o.a. beschikbaarheid, prestatie-
eisen, volumes); 
o technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's. 
 
 
 
 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K7.6 Services hebben één aanbieder en één of meerdere 
afnemers. Het aanbieden van services gebeurt door 
ontwikkeling van services door aanbieders zoals 
basisregistraties. Daarnaast worden services 
ontwikkeld op grond van vraag en behoeften van 
afnemers. Er is sprake van zowel aanbiederssturing als 
afnemerssturing waarbij voor generieke en 
gemeenschappelijke services aanbiederssturing de 
voorkeur heeft. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST GEMEENTE 
Onderstaande vragenlijst is een exacte kopie van de vragenlijst die op 30 januari 2015 is verzonden 
aan Roman Nowicki van Gemeente Moerdijk. 
 
Inleiding 
Dit onderzoek beoogt aan te tonen in hoeverre een enterprise architectuur toepasbaar is op een 
organisatie die niet tot de oorspronkelijke doelgroep behoort van deze architectuur. Door een model 
te ontwikkelen dat mogelijk hergebruik aantoont, kunnen architecturen beargumenteerd hergebruikt 
worden. Het draagt daarmee bij aan het ‘Architecture Continuum’ van TOGAF. 
 
Om dit empirisch te onderzoeken wordt een onderzoek gedaan naar de ICTsamenwerking van de 
gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk. Hierbij wordt gekeken of GEMMA 
ook op deze ICTsamenwerking van toepassing zou kunnen zijn voor het inrichten van de 
dienstverlening. 
Om dit te onderbouwen worden drie aspecten onderzocht: 
1. In welke mate zijn de kernprincipes uit GEMMA van toepassing op de bedrijfstak van het SSC 
ICT? 
2. In welke mate is de strategie van het SSC ICT vergelijkbaar met de gemeentelijke strategie 
voor wat betreft de 7 hoofdthema’s van GEMMA? 
3. In welke mate strookt de breedte van de onderwerpen in GEMMA met de dienstverlening 
van het SSC ICT? 
 
Het doel van dit interview is het toetsen van de vragen en het bepalen van de strategie van een van 
de aan ICT samenwerking deelnemende gemeente. Bij elk van de drie vragen worden de 7 
hoofdthema’s van GEMMA onder de loep genomen.  
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Match Bedrijfstak 
De vragen in dit hoofdstuk zijn er op gericht om na te gaan in welke mate de architectuurprincipes 
van GEMMA van toepassing zijn op een bedrijfstak, in dit geval een gemeente. Het doel hiervan is te 
achterhalen in hoeverre GEMMA naar uw mening ook echt past bij een gemeente. De vraag richt zich 
daarmee niet specifiek op een organisatie maar op een bedrijfstak als geheel. 
De vraag die bij elk principe gesteld kan worden is: In welke mate is dit principe van toepassing op 
een gemeente? 
 
Tabel 56: Match thema 1 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K1.1 Onze gemeente handelt alle klantverzoeken, 
uitgezonderd vragen om informatie die direct 
beantwoord worden, zaakgericht af. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.2 Onze gemeente kan op elk moment en via elk kanaal 
aan haar klanten actuele statusinformatie verstrekken 
over de voortgang van lopende zaken. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.3 Indien een klantverzoek bij onze gemeente 
binnenkomt, maar de afhandeling ervan geheel of 
gedeeltelijk elders plaats vindt, dan wordt de regie en 
de overall verantwoordelijkheid voor de tijdige en 
juiste afhandeling van de zaak belegd bij: 
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden 
bevoegd gezag is; 
- of de organisatie die op basis van gemaakte 
afspraken het gevraagde levert; 
- of een derde partij die een overkoepelende regierol 
heeft naar de samenwerkende organisaties. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.4 Onze gemeente organiseert 
dienstverleningsprocessen klantgericht als een 
doorgaande stroom van een klantverzoek tot het 
leveren van het gevraagde antwoord of product (van 
klant tot klant). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.5 Onze gemeente standaardiseert vergelijkbare 
bedrijfsprocessen en baseert deze zo mogelijk op 
generieke en landelijk beschikbare procesmodellen. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K1.6 Onze gemeente schakelt voor iedere zaak na de 
kanaalafhankelijke intake zo snel mogelijk over op een 
kanaalonafhankelijke afhandeling. Het proces en de 
voorzieningen van een kanaal zijn verantwoordelijk 
voor de omzettting van kanaalspecifiek naar 
kanaalonafhankelijk en visa versa. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Tabel 57: Match thema 2 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K2.1 Onze gemeente vraagt burgers, bedrijven en 
instellingen niet om gegevens die binnen het 
overheidsdomein al bekend zijn. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.2 Onze gemeente deelt de gegevens die zij in haar 
werkprocessen gebruikt, in vier categorieën in: 
1. landelijke basisgegevens over subjecten zoals 
burgers, bedrijven en instellingen en over objecten 
zoals gebouwen, percelen en topografie, zoals 
vastgelegd in landelijke basisregistraties; 
2. lokale basisgegevens die de gemeente aanvullend 
op de landelijke basisgegevens gebruikt in haar 
werkprocessen. De gemeente legt deze gegevens vast 
in eigen basisvoorzieningen in de vorm van 
bronbestanden. Deze voorzieningen noemen we 
kernregistraties; 
3. sectorale (keten-)gegevens die ook worden 
gebruikt door andere organisaties als onderdeel van 
een keten waar ook de gemeente deel van uitmaakt; 
4. sectorale gegevens die slechts op lokaal niveau van 
belang zijn. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.3 Onze gemeente ontsluit haar lokale basisgegevens 
tesamen met de landelijke basisgegevens voor in 
principe de gehele organisatie en alle werkprocessen. 
Dit met inachtnemening van het beginsel van 
doelbinding. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.4 Onze gemeente sluit haar gegevenshuishouding en 
haar werkprocessen met voorrang aan op de zeven in 
het NUP genoemde landelijke basisregistraties. Bij de 
uitvoering van haar werkprocessen gebruikt de 
gemeente de gegevens uit die landelijke 
basisregistraties zoals de wet dat voorschrijft en 
betrekt deze gegevens dus niet meer uit een andere - 
wel of niet eigen - bron. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.5 Als onze gemeente als afnemer meent een fout te 
signaleren in een authentiek gegeven in een 
basisregistratie, dan mag zij van dit gegeven afwijken. 
Maar zij is wel verplicht dit terug te melden aan de 
basisregistratiehouder. De basisregistratiehouder zal 
het teruggemelde gegeven onderzoeken. Vervolgens 
is de gemeente verplicht de uitkomsten van dat 
onderzoek over te nemen, ook al wijken die af van 
wat de gemeente zelf vindt. 
 
 
 
 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.6 Onze gemeente is bronhouder van de 
basisregistraties GBA, BAG, BGT en BRWOZ en 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
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actualiseert en beheert de opgenomen 
basisgegevens. Voorts zorgt onze gemeente voor het 
onderhoud van de koppelingen tussen deze 
basisregistraties, het afhandelen van klachten en 
terugmeldingen, het verwerken van foutmeldingen en 
het beoordelen van formele verzoeken ten aanzien 
van deze basisregistraties. 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.7 Onze gemeente organiseert gegevens die zij tesamen 
met ketenpartners in sectorale ketens gebruikt, 
zodanig in gezamenlijke registraties, dat de gegevens 
in deze registraties met deze ketenpartners worden 
gedeeld en als enige bron in de ketenprocessen 
worden gebruikt. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K2.8 Onze gemeente waarborgt dat de landelijke en lokale 
basisgegevens binnen de gehele organisatie volgens 
de daarvoor geldende afspraken worden gebruikt en 
heeft daartoe maatregelen getroffen. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 58: Match thema 3 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K3.1 Onze gemeente vervangt waar mogelijk specifieke 
processen en informatiesystemen door generieke en 
herbruikbare oplossingen die beschikbaar zijn voor de 
gehele gemeentelijke organisatie. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.2 Onze gemeente standaardiseert de bedrijfsprocessen 
zoveel mogelijk voor verschillende producten en/of 
diensten. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.3 Onze gemeente onderkent een zogenaamde 
orkestratierol die de overkoepelende besturing van 
aanvraag tot en met de levering van een product of 
dienst verzorgt en die los staat van de 
gespecialiseerde uitvoering (behandelen en 
besluiten). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.4 Onze gemeente houdt rekening, bij het kantelen en 
generiek maken van haar organisatie, processen en 
informatievoorziening, met haar 
volwassenheidsniveau en de ambities. Hiervoor kan 
de plateauaanpak dienstverlening van EGEM iteams 
(PAD) of bijvoorbeeld het INK Managementmodel 
worden toegepast. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K3.5 Onze gemeente maakt haar bedrijfsregels expliciet en 
beheert deze. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Tabel 59: Match thema 4 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K4.1 Voor bijna alle vragen aan de overheid en voor bijna 
alle aanvragen van overheidsproducten kunnen 
burgers in de toekomst bij onze gemeente terecht. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.2 Onze gemeente zet een gemeentelijke 
KlantContactCentrum (KCC) op dat alle 
klantcontacten verzorgt. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.3 Het KCC van onze gemeente is via alle kanalen 
bereikbaar (fysieke balie, telefoon, papieren post, 
internet). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.4 De inhoud van de communicatie en de interactie van 
onze gemeente mét de klant en de inhoud van de 
dienstverlening van onze gemeente áán de klant is 
kanaalonafhankelijk. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K4.5 Het KlantContactCentrum van onze gemeente 
handelt eenvoudige vragen en aanvragen zoveel 
mogelijk zelf af, zodat de vakafdelingen worden 
ontlast en de dienstverlening verbetert. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 60: Match thema 5 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K5.1 Onze gemeente sluit haar processen en 
informatiehuishouding voor 1 januari 2011 aan op de 
in het NUP genoemde landelijke e-
overheidvoorzieningen. Onze gemeente maakt voor 
het aansluiten op landelijke e-overheidvoorzieningen 
en systemen van andere overheidsorganisaties 
gebruik van de OverheidsServiceBus (OSB) en past 
daarbij de voor de vastgestelde standaarden (OSB, 
StUF, NEN3610 e.d.) toe. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.2 Onze gemeente maakt bij het inrichten van haar 
werkprocessen en informatiehuishouding gebruik van 
Open Standaarden (OS) en laat daarbij de inhoud van 
de lijst met overheidsstandaarden van het landelijke 
Forum Standaardisatie leidend zijn.. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.3 Onze gemeente bevordert het gebruik van Open 
Source Software (OSS) door deze software bij 
aanbestedingen dezelfde kans te geven als software 
van commerciële softwareproducenten.. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K5.4 Onze gemeente legt de afspraken met de aanbieders 
van landelijke e-overheidvoorzieningen vast in Service 
Level Agreements (SLA's). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Tabel 61: Match thema 6 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K6.1 Onze gemeente organiseert de afhandeling van 
klantverzoeken als onderdeel van ketenprocessen 
en/of gezamenlijke vormen van afhandeling indien dit 
leidt tot een betere dienstverlening, tot een 
efficiëntere bedrijfsvoering of indien dit invulling 
geeft aan het principe dat de gemeente zich 
ontwikkelt tot de poort tot de overheid. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K6.2 Onze gemeente legt haar afspraken met andere 
organisaties over samenwerken in ketenprocessen en 
bij het afhandelen van aanvragen vast in Service Level 
Agreements (SLA's). 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
 
Tabel 62: Match thema 7 op bedrijfstak 
# Architectuurprincipe Van toepassing op bedrijfstak? 
K7.1 Onze gemeente standaardiseert zoveel mogelijk 
koppelvlakken/services met betrekking tot ICT 
voorzieningen en processen, zowel qua functionaliteit, 
gegevens en op techiek volgens de daarvoor 
vastgestelde internationale, landelijke en 
gemeentelijke standaarden 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.2 Onze gemeente koppelt intern en met andere 
gemeenten en binnen ketensamenwerkingen en aan 
landelijke voorzieningen en basisregistraties door 
middel van gestandaardiseerde services. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.3 Onze gemeente houdt een lijst of register bij van alle 
gemeentelijke services die beschikbaar zijn voor 
hergebruik. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.4 Onze gemeente heeft inzicht en kennis van de services 
die landelijk worden aangeboden door de landelijke 
voorzieningen en basisregistraties 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
K7.5 Onze gemeente ziet een service als formeel 
koppelvlak. Over alle services zijn afspraken en 
specificaties gemaakt en beschikbaar met daarin 
• samenwerking/procesketenmodellen,  
• input, output en processpecificaties 
• verantwoordelijkheden voor de afnemers van de 
service,  
• eigendom, beheer en support door de aanbieder 
van de services 
• serviceniveaus (o.a. beschikbaarheid, prestatie-
eisen, volumes) 
• technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's 
 
 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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K7.6 Services hebben één aanbieder en één of meerdere 
afnemers Het aanbieden van services gebeurt door 
ontwikkeling van services door aanbieders zoals 
basisregistraties. Daarnaast worden services 
ontwikkeld op grond van vraag en behoeften van 
afnemers, zoals gemeenten. Er is sprake van zowel 
aanbiederssturing als afnemerssturing waarbij voor 
generieke en gemeenschappelijke services 
aanbiederssturing de voorkeur heeft. 
Niet van toepassing / beperkt van 
toepassing / van toepassing / 
grotendeels van toepassing / 
volledig van toepassing 
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Strategie 
Om aan de architectuurprincipes te kunnen voldoen moeten bepaalde requirements gerealiseerd 
worden. Deze requirements als afgeleiden van de architectuurprincipes staan hieronder beschreven. 
Geef per requirement aan hoe deze in de huidige situatie scoort en wat de gewenste score zou zijn. 
 
Tabel 63: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 1 doelorganisatie  
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K1.1 Elk verzoek van een klant wordt ingeboekt in 
het zaaksysteem en aan de hand van die 
registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die niet direct beantwoord kunnen 
worden worden in het zaaksysteem ingeboekt 
en aan de hand van die registratie afgewerkt. 
  
K1.1 Vragen die direct beantwoord kunnen worden 
worden niet in het zaaksysteem ingeboekt maar 
worden direct afgehandeld. 
  
K1.2 Klanten kunnen kanaalonafhankelijk geholpen 
worden. 
  
K1.2 Er kan actuele statusinformatie over lopen de 
zaken verstrekt worden aan de klant. 
  
K1.2 Het zaaksysteem bevat altijd de actuele 
informatie met betrekking tot een meldingen 
en wijzigingen. 
  
K1.3 Er zijn KPI’s voor wat betreft de tijdige en juiste 
afhandeling van meldingen en wijzigingen. 
  
K1.3 Er is eenduidig beschreven wie 
verantwoordelijk is voor welke dienstverlening 
(intern en extern). 
  
K1.4 Dienstverlening wordt klantgericht 
georganiseerd. 
  
K1.4 Er zit flow2 in het dienstverleningsproces.   
K1.5 Vergelijkbare bedrijfsprocessen worden 
gestandaardiseerd. 
  
K1.5 Er wordt onderzoek gedaan naar de 
toepasbaarheid van generieke en landelijk 
beschikbare procesmodellen. 
  
K1.6 Er wordt zo snel mogelijk van 
kanaalafhankelijke intake naar 
kanaalonafhankelijke afhandeling geschakeld. 
  
K1.6 Het proces is verantwoordelijk om van 
kanaalspecifiek naar kanaalonafhankelijk te 
schakelen. 
  
 
  
                                                          
2 Flow is een lean term en doelt op het volgende. Een proces is dermate voorspelbaar dat je op basis 
van wat je er in stopt je kunt voorspellen wat er uit komt. Het loopt dus vloeiend door het proces 
heen. 
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Tabel 64: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 2 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K2.1 Klantgegevens zijn op te zoeken in het 
zaaksysteem. 
  
K2.1 Er is in de organisatie bekend welke (soort) 
gegevens al in het bezit van de organisatie zijn. 
  
K2.2 Het is bekend uit welke bron de gebruikte 
gegevens betrokken zijn. 
  
K2.2 Gegevens worden gecategoriseerd naar de 
bron waar zij uit betrokken zijn. 
  
K2.3 Gegevens uit lokale en landelijke administraties 
worden organisatiebreed gebruikt. 
  
K2.3 Er wordt bijgehouden wie toegang mag hebben 
tot welke gegevens. 
  
K2.4 Er wordt prioriteit gegeven aan het gebruik van 
gegevens uit basisadministraties in de 
bedrijfsvoering. 
  
K2.4 Gegevens worden betrokken uit de bron en niet 
uit een eigen (schaduw) administratie. 
  
K2.5 Gegevens worden beoordeeld op hun juistheid.   
K2.5 Onjuistheden in een basisregistratie worden 
gemeld bij de bronhouder. 
  
K2.5 Er wordt geconformeerd aan het gebruik van 
gegevens waarvan de bronhouder heeft 
bevestigd dat ze juist zijn. 
  
K2.6 Koppelingen tussen basisregistraties worden 
onderhouden. 
  
K2.6 Opgenomen basisgegevens worden reactief en 
proactief beheerd. 
  
K2.7 Registraties kunnen met ketenpartners gedeeld 
worden. 
  
K2.7 Registraties worden waar nodig samen met 
ketenpartners opgezet. 
  
K2.7 In ketenprocessen wordt gebruik gemaakt van 
(gezamenlijk opgezette) basisgegevens. 
  
K2.8 Het gebruik van basisgegevens wordt bewaakt 
en getoetst aan de geldende afspraken. 
  
K2.8 Er zijn maatregelen getroffen om zorg te 
dragen dat het gebruik conform afspraak is. 
  
K2.8 De regels omtrent het gebruik van 
basisgegevens zijn bekend. 
  
 
Tabel 65: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 3 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K3.1 Specifieke processen worden vervangen door 
generieke processen zodat deze voor de gehele 
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gemeentelijke organisatie herbruikbaar en 
beschikbaar zijn. 
K3.1 Specifieke informatiesystemen worden 
vervangen door generieke zodat deze voor de 
gehele gemeentelijke organisatie herbruikbaar 
en beschikbaar zijn. 
  
K3.2 Bedrijfsprocessen worden over sectoren heen 
gestandaardiseerd. 
  
K3.3 Processen worden bestuurd los van de 
uitvoering. 
  
K3.3 Processen worden bestuurd van klant tot klant.   
K3.3 De benodigde organisatieonderdelen worden 
aangestuurd voor het afhandelen van een 
aanvraag. 
  
K3.4 Het volwassenheids- en ambitieniveau van de 
organisatie wordt beoordeeld met daarvoor 
beschikbare (generieke) middelen. 
  
K3.4 Systemen en processen worden generiek 
gemaakt rekening houdend met de ambities 
van de organisatie. 
  
K3.4 Systemen en processen worden generiek 
gemaakt rekening houdend met het 
volwassenheidsniveau van de organisatie. 
  
K3.5 Geldende bedrijfsregels worden expliciet 
gemaakt. 
  
K3.5 Bedrijfsregels worden beheerd.   
 
Tabel 66: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 4 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K4.1 Alle vragen van klanten worden aangenomen.   
K4.1 Alle vragen van klanten worden in behandeling 
genomen. 
  
K4.3 Het KCC wordt via alle kanalen (fysieke balie, 
telefoon, papieren post, internet) ontsloten 
  
K4.3 Draag zorg voor intake via alle kanalen.   
K4.4 De inhoud van de communicatie en interactie 
met de klant is kanaalonafhankelijk. 
  
K4.4 De inhoud van de dienstverlening aan de klant 
is kanaalonafhankelijk. 
  
K4.5 Het KCC wordt in staat gesteld om eenvoudige 
vragen en aanvragen zelf af te handelen. 
  
K4.5 Eenvoudige vragen en aanvragen worden door 
het KCC zelf afgehandeld. 
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Tabel 67: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 5 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K5.1 Pas vastgestelde standaarden toe.   
K5.1 Maak gebruik van een Service Oriented 
Architecture voor het aansluiten op 
voorzieningen. 
  
K5.2 Zorg dat bij het gebruik van open standaarden 
de lijst met standaarden van het landelijke 
forum standaardisatie leidend zijn. 
  
K5.2 Richt de informatiehuishouding in met open 
standaarden. 
  
K5.2 Richt processen in met gebruik van open 
standaarden. 
  
K5.3 Geef open source software dezelfde kans bij 
aanbestedingen als software van commerciële 
softwareproducten. 
  
K5.4 Kritische proces indicatoren worden bepaald 
voor leveranciers van gegevens. 
  
K5.4 Afspraken met aanbieders van voorzieningen 
worden vastgelegd in een SLA. 
  
 
Tabel 68: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 6 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K6.1 Er wordt bepaald voor welke klantverzoeken 
een ketenafhandeling leidt tot betere 
dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering of 
het realiseren van een single point of contact. 
  
K6.1 Organiseer de afhandeling van klantverzoeken 
als onderdeel van een ketenproces. 
  
K6.2 Afspraken over het afhandelen van aanvragen 
in een ketenproces worden in een SLA 
vastgelegd. 
  
K6.2 Afspraken met andere organisaties over 
samenwerken in ketenprocessen worden in een 
SLA vastgelegd. 
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Tabel 69: Mate van (gewenste) realisatie requirements thema 7 doelorganisatie 
# Requirement Score huidige 
situatie (1-10) 
Score gewenste 
situatie (1-10) 
K7.1 Bepaal internationale, landelijke of 
gemeentelijke standaarden voor koppelvlakken 
en services. 
  
K7.1 Standaardiseer zoveel mogelijk koppelvlakken 
met betrekking tot ICT voorzieningen en 
processen. 
  
K7.2 Identificeer gestandaardiseerde services om 
mee te koppelen. 
  
K7.2 Koppel met andere gemeenten, binnen 
ketensamenwerking en aan landelijke 
voorzieningen en basisregistraties. 
  
K7.2 Koppel intern door middel van 
gestandaardiseerde services. 
  
K7.3 Inventariseer en registreer herbruikbare 
services binnen de gemeente. 
  
K7.4 Inventariseer en registreer herbruikbare externe 
services die worden aangeboden door de 
landelijke voorzieningen en basisregistraties. 
  
K7.5 Over alle koppelingen worden afspraken 
gemaakt 
  
K7.5 Van alle interne standaarden worden 
geregistreerd: 
samenwerking/procesketenmodellen; input, 
output en processpecificaties; 
verantwoordelijkheden voor de afnemers van 
de service; eigendom, beheer en support door 
de aanbieder van de services; serviceniveaus 
(o.a. beschikbaarheid, prestatie-eisen, volumes); 
technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's. 
  
K7.6 Bepaal of er gekozen wordt voor 
aanbiederssturing of afnemerssturing. 
  
K7.6 Biedt services aan voor basisregistraties.   
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Match breedte van het onderwerp 
Architectuur kan van toepassing zijn op een organisatie als geheel, een deel van een organisatie of 
zelfs een enkel aspect ervan. Tabel 15 hieronder geeft inzicht in de definities. Waar bij end-to-end 
gesproken wordt over zowel bedrijfs- als IT architectuur of aan de andere kant heel specifiek gekeken 
wordt naar een beperkt (aantal) aspect(en) zoals beveiliging of management. 
 
De vraag die bij elk principe gesteld kan worden is: Hoe beoordeel je de breedte van dit principe als 
het toegepast zou moeten worden op een gemeente? 
 
Tabel 70: Breedte van het onderwerp algemeen 
Term Beschrijving 
End-to-end architectuur Een referentiearchitectuur die van toepassing is op alle 
aspecten van een organisatie. 
End-to-end vakgebied 
architectuur 
Een referentiearchitectuur toegespitst op een deel van een 
organisatie (bijv. enkel IT) 
Gedeeltelijke 
referentiearchitectuur 
Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een deel 
van een vakgebied (bijv. beveiliging) 
Architectuurpatroon Een referentiearchitectuur die van toepassing is op een 
specifieke oplossing (bijv. client-proxy server) 
 
Het doel van onderstaande vragen is na gaan of de architectuurprincipes een onderwerp behandelen 
dat qua breedte past bij de mogelijke architectuurprincipes van een gemeente. 
Tabel 71: Score thema 1 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K1.1 Onze gemeente handelt alle klantverzoeken, 
uitgezonderd vragen om informatie die direct 
beantwoord worden, zaakgericht af. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.2 Onze gemeente kan op elk moment en via elk kanaal 
aan haar klanten actuele statusinformatie verstrekken 
over de voortgang van lopende zaken. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.3 Indien een klantverzoek bij onze gemeente 
binnenkomt, maar de afhandeling ervan geheel of 
gedeeltelijk elders plaats vindt, dan wordt de regie en 
de overall verantwoordelijkheid voor de tijdige en 
juiste afhandeling van de zaak belegd bij: 
- de organisatie die op basis van wettelijke gronden 
bevoegd gezag is; 
- of de organisatie die op basis van gemaakte 
afspraken het gevraagde levert; 
- of een derde partij die een overkoepelende regierol 
heeft naar de samenwerkende organisaties. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.4 Onze gemeente organiseert 
dienstverleningsprocessen klantgericht als een 
doorgaande stroom van een klantverzoek tot het 
leveren van het gevraagde antwoord of product (van 
klant tot klant). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K1.5 Onze gemeente standaardiseert vergelijkbare 
bedrijfsprocessen en baseert deze zo mogelijk op 
generieke en landelijk beschikbare procesmodellen. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K1.6 Onze gemeente schakelt voor iedere zaak na de 
kanaalafhankelijke intake zo snel mogelijk over op een 
kanaalonafhankelijke afhandeling. Het proces en de 
voorzieningen van een kanaal zijn verantwoordelijk 
voor de omzettting van kanaalspecifiek naar 
kanaalonafhankelijk en visa versa. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 72: Score thema 2 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K2.1 Onze gemeente vraagt burgers, bedrijven en 
instellingen niet om gegevens die binnen het 
overheidsdomein al bekend zijn. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.2 Onze gemeente deelt de gegevens die zij in haar 
werkprocessen gebruikt, in vier categorieën in: 
1. landelijke basisgegevens over subjecten zoals 
burgers, bedrijven en instellingen en over objecten 
zoals gebouwen, percelen en topografie, zoals 
vastgelegd in landelijke basisregistraties; 
2. lokale basisgegevens die de gemeente aanvullend 
op de landelijke basisgegevens gebruikt in haar 
werkprocessen. De gemeente legt deze gegevens vast 
in eigen basisvoorzieningen in de vorm van 
bronbestanden. Deze voorzieningen noemen we 
kernregistraties; 
3. sectorale (keten-)gegevens die ook worden 
gebruikt door andere organisaties als onderdeel van 
een keten waar ook de gemeente deel van uitmaakt; 
4. sectorale gegevens die slechts op lokaal niveau van 
belang zijn. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.3 Onze gemeente ontsluit haar lokale basisgegevens 
tesamen met de landelijke basisgegevens voor in 
principe de gehele organisatie en alle werkprocessen. 
Dit met inachtnemening van het beginsel van 
doelbinding. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.4 Onze gemeente sluit haar gegevenshuishouding en 
haar werkprocessen met voorrang aan op de zeven in 
het NUP genoemde landelijke basisregistraties. Bij de 
uitvoering van haar werkprocessen gebruikt de 
gemeente de gegevens uit die landelijke 
basisregistraties zoals de wet dat voorschrijft en 
betrekt deze gegevens dus niet meer uit een andere - 
wel of niet eigen - bron. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.5 Als onze gemeente als afnemer meent een fout te 
signaleren in een authentiek gegeven in een 
basisregistratie, dan mag zij van dit gegeven afwijken. 
Maar zij is wel verplicht dit terug te melden aan de 
basisregistratiehouder. De basisregistratiehouder zal 
het teruggemelde gegeven onderzoeken. Vervolgens 
is de gemeente verplicht de uitkomsten van dat 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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onderzoek over te nemen, ook al wijken die af van 
wat de gemeente zelf vindt. 
 
 
 
 
K2.6 Onze gemeente is bronhouder van de 
basisregistraties GBA, BAG, BGT en BRWOZ en 
actualiseert en beheert de opgenomen 
basisgegevens. Voorts zorgt onze gemeente voor het 
onderhoud van de koppelingen tussen deze 
basisregistraties, het afhandelen van klachten en 
terugmeldingen, het verwerken van foutmeldingen en 
het beoordelen van formele verzoeken ten aanzien 
van deze basisregistraties. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.7 Onze gemeente organiseert gegevens die zij tesamen 
met ketenpartners in sectorale ketens gebruikt, 
zodanig in gezamenlijke registraties, dat de gegevens 
in deze registraties met deze ketenpartners worden 
gedeeld en als enige bron in de ketenprocessen 
worden gebruikt. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K2.8 Onze gemeente waarborgt dat de landelijke en lokale 
basisgegevens binnen de gehele organisatie volgens 
de daarvoor geldende afspraken worden gebruikt en 
heeft daartoe maatregelen getroffen. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 73: Score thema 3 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K3.1 Onze gemeente vervangt waar mogelijk specifieke 
processen en informatiesystemen door generieke en 
herbruikbare oplossingen die beschikbaar zijn voor de 
gehele gemeentelijke organisatie. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.2 Onze gemeente standaardiseert de bedrijfsprocessen 
zoveel mogelijk voor verschillende producten en/of 
diensten. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.3 Onze gemeente onderkent een zogenaamde 
orkestratierol die de overkoepelende besturing van 
aanvraag tot en met de levering van een product of 
dienst verzorgt en die los staat van de 
gespecialiseerde uitvoering (behandelen en 
besluiten). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K3.4 Onze gemeente houdt rekening, bij het kantelen en 
generiek maken van haar organisatie, processen en 
informatievoorziening, met haar 
volwassenheidsniveau en de ambities. Hiervoor kan 
de plateauaanpak dienstverlening van EGEM iteams 
(PAD) of bijvoorbeeld het INK Managementmodel 
worden toegepast. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K3.5 Onze gemeente maakt haar bedrijfsregels expliciet en 
beheert deze. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 74: Score thema 4 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K4.1 Voor bijna alle vragen aan de overheid en voor bijna 
alle aanvragen van overheidsproducten kunnen 
burgers in de toekomst bij onze gemeente terecht. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.2 Onze gemeente zet een gemeentelijke 
KlantContactCentrum (KCC) op dat alle 
klantcontacten verzorgt. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.3 Het KCC van onze gemeente is via alle kanalen 
bereikbaar (fysieke balie, telefoon, papieren post, 
internet). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.4 De inhoud van de communicatie en de interactie van 
onze gemeente mét de klant en de inhoud van de 
dienstverlening van onze gemeente áán de klant is 
kanaalonafhankelijk. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K4.5 Het KlantContactCentrum van onze gemeente handelt 
eenvoudige vragen en aanvragen zoveel mogelijk zelf 
af, zodat de vakafdelingen worden ontlast en de 
dienstverlening verbetert. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 75: Score thema 5 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K5.1 Onze gemeente sluit haar processen en 
informatiehuishouding voor 1 januari 2011 aan op de 
in het NUP genoemde landelijke e-
overheidvoorzieningen. Onze gemeente maakt voor 
het aansluiten op landelijke e-overheidvoorzieningen 
en systemen van andere overheidsorganisaties 
gebruik van de OverheidsServiceBus (OSB) en past 
daarbij de voor de vastgestelde standaarden (OSB, 
StUF, NEN3610 e.d.) toe. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.2 Onze gemeente maakt bij het inrichten van haar 
werkprocessen en informatiehuishouding gebruik van 
Open Standaarden (OS) en laat daarbij de inhoud van 
de lijst met overheidsstandaarden van het landelijke 
Forum Standaardisatie leidend zijn.. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.3 Onze gemeente bevordert het gebruik van Open 
Source Software (OSS) door deze software bij 
aanbestedingen dezelfde kans te geven als software 
van commerciële softwareproducenten.. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K5.4 Onze gemeente legt de afspraken met de aanbieders 
van landelijke e-overheidvoorzieningen vast in Service 
Level Agreements (SLA's). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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Tabel 76: Score thema 6 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K6.1 Onze gemeente organiseert de afhandeling van 
klantverzoeken als onderdeel van ketenprocessen 
en/of gezamenlijke vormen van afhandeling indien dit 
leidt tot een betere dienstverlening, tot een 
efficiëntere bedrijfsvoering of indien dit invulling 
geeft aan het principe dat de gemeente zich 
ontwikkelt tot de poort tot de overheid. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K6.2 Onze gemeente legt haar afspraken met andere 
organisaties over samenwerken in ketenprocessen en 
bij het afhandelen van aanvragen vast in Service Level 
Agreements (SLA's). 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
 
Tabel 77: Score thema 7 op breedte van het onderwerp 
# Architectuurprincipe Score op breedte van onderwerp 
K7.1 Onze gemeente standaardiseert zoveel mogelijk 
koppelvlakken/services met betrekking tot ICT 
voorzieningen en processen, zowel qua functionaliteit, 
gegevens en op techiek volgens de daarvoor 
vastgestelde internationale, landelijke en 
gemeentelijke standaarden 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.2 Onze gemeente koppelt intern en met andere 
gemeenten en binnen ketensamenwerkingen en aan 
landelijke voorzieningen en basisregistraties door 
middel van gestandaardiseerde services. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.3 Onze gemeente houdt een lijst of register bij van alle 
gemeentelijke services die beschikbaar zijn voor 
hergebruik. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.4 Onze gemeente heeft inzicht en kennis van de services 
die landelijk worden aangeboden door de landelijke 
voorzieningen en basisregistraties 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
K7.5 Onze gemeente ziet een service als formeel 
koppelvlak. Over alle services zijn afspraken en 
specificaties gemaakt en beschikbaar met daarin 
• samenwerking/procesketenmodellen,  
• input, output en processpecificaties 
• verantwoordelijkheden voor de afnemers van de 
service,  
• eigendom, beheer en support door de aanbieder 
van de services 
• serviceniveaus (o.a. beschikbaarheid, prestatie-
eisen, volumes) 
• technische (aansluit)specificaties bijvoorbeeld in 
WSDL/XSD/CPA's 
 
 
 
 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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K7.6 Services hebben één aanbieder en één of meerdere 
afnemers Het aanbieden van services gebeurt door 
ontwikkeling van services door aanbieders zoals 
basisregistraties. Daarnaast worden services 
ontwikkeld op grond van vraag en behoeften van 
afnemers, zoals gemeenten. Er is sprake van zowel 
aanbiederssturing als afnemerssturing waarbij voor 
generieke en gemeenschappelijke services 
aanbiederssturing de voorkeur heeft. 
Veel te smal / te smal / goed / te 
breed / veel te breed 
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BIJLAGE 4: RESULTATEN GEMEENTE EN SSC 
In deze bijlage is de cijfermatige uitwerking van de antwoorden weergegeven op de vragenlijsten die 
in de vorige twee bijlagen te vinden zijn. 
 
Abstractieniveau 
Thema Principe Score SSC Score Gem 
Thema 1 Principe 1 5 2 
Thema 1 Principe 2 5 1 
Thema 1 Principe 3 5 3 
Thema 1 Principe 4 5 2 
Thema 1 Principe 5 5 2 
Thema 1 Principe 6 5 1 
Thema 2 Principe 1 4 2 
Thema 2 Principe 2 2 1 
Thema 2 Principe 3 3 2 
Thema 2 Principe 4 2 4 
Thema 2 Principe 5 3 4 
Thema 2 Principe 6 4 2 
Thema 2 Principe 7 3 1 
Thema 2 Principe 8 2 3 
Thema 3 Principe 1 4 3 
Thema 3 Principe 2 5 2 
Thema 3 Principe 3 5 2 
Thema 3 Principe 4 4 1 
Thema 3 Principe 5 5 2 
Thema 4 Principe 1 4 1 
Thema 4 Principe 2 4 3 
Thema 4 Principe 3 4 3 
Thema 4 Principe 4 4 2 
Thema 4 Principe 5 5 3 
Thema 5 Principe 1 2 2 
Thema 5 Principe 2 2 1 
Thema 5 Principe 3 3 2 
Thema 5 Principe 4 3 3 
Thema 6 Principe 1 4 2 
Thema 6 Principe 2 4 3 
Thema 7 Principe 1 5 3 
Thema 7 Principe 2 5 3 
Thema 7 Principe 3 4 1 
Thema 7 Principe 4 2 1 
Thema 7 Principe 5 3 2 
Thema 7 Principe 6 3 2 
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Realisatie van requirements 
Thema Principe Requirement Score H SSC Score G SSC Score H Gem Score G Gem 
Thema 1 Principe 1 Req 1 5 8 7 8 
Thema 1 Principe 1 Req 2 8 8 3 8 
Thema 1 Principe 1 Req 3 9 10 7 10 
Thema 1 Principe 2 Req 1 6 8 7 10 
Thema 1 Principe 2 Req 2 6 9 4 10 
Thema 1 Principe 2 Req 3 6 9 6 9 
Thema 1 Principe 3 Req 1 6 9 7 9 
Thema 1 Principe 3 Req 2 4 8 4 8 
Thema 1 Principe 4 Req 1 4 8 7 9 
Thema 1 Principe 4 Req 2 4 7 7 9 
Thema 1 Principe 5 Req 1 4 7 3 9 
Thema 1 Principe 5 Req 2 1 6 3 9 
Thema 1 Principe 6 Req 1 6 8 3 8 
Thema 1 Principe 6 Req 2 6 8 3 9 
Thema 2 Principe 1 Req 1 8 8 7 8 
Thema 2 Principe 1 Req 2 5 8 6 10 
Thema 2 Principe 2 Req 1 5 8 6 10 
Thema 2 Principe 2 Req 2 6 8 3 9 
Thema 2 Principe 3 Req 1 6 8 7 10 
Thema 2 Principe 3 Req 2 5 7 7 10 
Thema 2 Principe 4 Req 1 7 7 9 10 
Thema 2 Principe 4 Req 2 5 8 7 10 
Thema 2 Principe 5 Req 1 5 8 7 10 
Thema 2 Principe 5 Req 2 5 7 6 10 
Thema 2 Principe 5 Req 3 7 7 6 10 
Thema 2 Principe 6 Req 1 5 8 7 10 
Thema 2 Principe 6 Req 2 5 8 6 9 
Thema 2 Principe 7 Req 1 6 8 7 10 
Thema 2 Principe 7 Req 2 6 8 2 8 
Thema 2 Principe 7 Req 3 5 8 2 8 
Thema 2 Principe 8 Req 1 6 7 7 10 
Thema 2 Principe 8 Req 2 5 7 5 10 
Thema 2 Principe 8 Req 3 5 7 5 9 
Thema 3 Principe 1 Req 1 7 9 6 9 
Thema 3 Principe 1 Req 2 5 8 6 9 
Thema 3 Principe 2 Req 1 6 9 3 10 
Thema 3 Principe 3 Req 1 5 8 3 9 
Thema 3 Principe 3 Req 2 5 7 5 9 
Thema 3 Principe 3 Req 3 7 7 6 9 
Thema 3 Principe 4 Req 1 5 7 3 9 
Thema 3 Principe 4 Req 2 7 7 5 10 
Thema 3 Principe 4 Req 3 7 7 2 8 
Thema 3 Principe 5 Req 1 5 7 4 8 
Thema 3 Principe 5 Req 2 5 7 4 8 
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Thema 4 Principe 1 Req 1 8 8 8 9 
Thema 4 Principe 1 Req 2 7 9 8 9 
Thema 4 Principe 3 Req 1 7 9 7 9 
Thema 4 Principe 3 Req 2 7 8 6 7 
Thema 4 Principe 4 Req 1 6 8 6 7 
Thema 4 Principe 4 Req 2 6 8 6 7 
Thema 4 Principe 5 Req 1 8 8 8 9 
Thema 4 Principe 5 Req 2 7 9 8 9 
Thema 5 Principe 1 Req 1 7 7 7 9 
Thema 5 Principe 1 Req 2 5 8 7 9 
Thema 5 Principe 2 Req 1 4 7 3 7 
Thema 5 Principe 2 Req 2 5 7 3 7 
Thema 5 Principe 2 Req 3 8 8 3 7 
Thema 5 Principe 3 Req 1 5 7 4 9 
Thema 5 Principe 4 Req 1 5 7 4 8 
Thema 5 Principe 4 Req 2 6 8 6 9 
Thema 6 Principe 1 Req 1 4 6 6 9 
Thema 6 Principe 1 Req 2 6 8 6 9 
Thema 6 Principe 2 Req 1 5 7 5 9 
Thema 6 Principe 2 Req 2 5 7 7 9 
Thema 7 Principe 1 Req 1 5 6 4 9 
Thema 7 Principe 1 Req 2 5 8 5 9 
Thema 7 Principe 2 Req 1 5 8 5 9 
Thema 7 Principe 2 Req 2 6 8 7 9 
Thema 7 Principe 2 Req 3 6 8 5 9 
Thema 7 Principe 3 Req 1 5 7 3 9 
Thema 7 Principe 4 Req 1 6 7 3 9 
Thema 7 Principe 5 Req 1 6 8 6 10 
Thema 7 Principe 5 Req 2 5 7 3 9 
Thema 7 Principe 6 Req 1 4 6 2 8 
Thema 7 Principe 6 Req 2 6 6 6 9 
 
Breedte van het onderwerp 
Thema Principe Score SSC Score Gem 
Thema 1 Principe 1 3 2 
Thema 1 Principe 2 3 2 
Thema 1 Principe 3 3 3 
Thema 1 Principe 4 3 3 
Thema 1 Principe 5 3 1 
Thema 1 Principe 6 3 2 
Thema 2 Principe 1 3 2 
Thema 2 Principe 2 5 2 
Thema 2 Principe 3 4 3 
Thema 2 Principe 4 3 3 
Thema 2 Principe 5 3 3 
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Thema 2 Principe 6 3 2 
Thema 2 Principe 7 4 2 
Thema 2 Principe 8 3 2 
Thema 3 Principe 1 3 2 
Thema 3 Principe 2 3 3 
Thema 3 Principe 3 3 2 
Thema 3 Principe 4 4 2 
Thema 3 Principe 5 2 2 
Thema 4 Principe 1 3 4 
Thema 4 Principe 2 3 3 
Thema 4 Principe 3 3 3 
Thema 4 Principe 4 3 3 
Thema 4 Principe 5 3 3 
Thema 5 Principe 1 4 2 
Thema 5 Principe 2 5 2 
Thema 5 Principe 3 3 1 
Thema 5 Principe 4 3 3 
Thema 6 Principe 1 4 2 
Thema 6 Principe 2 3 2 
Thema 7 Principe 1 1 3 
Thema 7 Principe 2 2 3 
Thema 7 Principe 3 4 1 
Thema 7 Principe 4 4 1 
Thema 7 Principe 5 4 2 
Thema 7 Principe 6 5 2 
 
